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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность работы. Ближний Восток представляет собой крайне 
нестабильный, но безусловно важный в геостратегическом плане регион. Вне 
всякого сомнения, Сирийский конфликт являет собой закономерное 
следствие глубинных проблем социально-экономического, политического и 
конфессионального характера. Обратив на себя взоры всей мировой 
общественности, война в Сирии затронула интересы крупнейших игроков на 
международной арене и послужила поводом задуматься о хрупкости 
современной системы международных отношений. Важность рассмотрения 
конфликта в Сирийской Арабской Республике обусловлена не только его 
системностью. Как один из глобальных конфликтов 21 столетия, гражданская 
война в Сирии имеет качественно новую особенность – высокую степень 
медиатизации. СМИ не только дают широкую огласку событиям в Сирии, но 
и способны повлиять на процесс принятия политических решений и ход 
конфликта. Сложность заключается в том, что события в Сирии в 
информационной политике акторов международных отношений трактуются 
по-разному. Примечательно, что масс-медиа не обязательно отражают 
официальную позицию государств, но даже в этом случае они выступают 
инструментом публичной дипломатии. Именно поэтому особый интерес 
среди стран Евросоюза представляет информационная политика Франции, 
для которой Ближний Восток исторически является объектом 
геополитических устремлений. 
Объект исследования: Международные аспекты войны в Сирии в 
2013-2017 гг. 
Предмет исследования: Информационная политика Франции по 
сирийскому вопросу 2013-2017 гг. 
Хронологические рамки работы включают период с начала XXI в. по 
2017 г. 
Географические рамки работы охватывают Ближний Восток. 
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Цель работы – проанализировать освещение Сирийского конфликта в 
средствах массовой информации Франции. 
Поставленная цель определяет круг необходимых к выполнению задач: 
- рассмотреть гражданскую войну в Сирии в контексте современных 
международных отношений; 
- изучить особенности трактовки столкновений противоборствующих 
сторон французскими СМИ; 
- выделить основные позиции информагентств Франции по 
последствиям сирийского конфликта; 
- проанализировать отношение французской прессы к ходу 
международно-правового урегулирования Сирийского конфликта; 
- определить особенности трактовки американского и российского 
факторов в конфликте с точки зрения французских масс-медиа. 
Методологическую базу исследования составили: хронологический 
подход, позволивший рассмотреть суть сирийского конфликта в 
исторической ретроспективе; системный подход, давший возможность 
комплексно изучить конфликт в САР. В ходе работы были использованы 
общенаучные (анализ, синтез) и специальные методы. Среди последних 
можно выделить контент-анализ, позволивший исследовать видение 
сирийского конфликта французскими масс-медиа, и сравнительный анализ, 
давший возможность сопоставить данные ведущих издательств и 
информагентств Франции. 
Степень изученности проблемы довольно низка, несмотря на её 
безусловную актуальность. Теоретическая база по сирийскому вопросу на 
сегодняшний день представляется довольно обширной, но исследования 
французской политики относительно событий в Сирии практически не 
представлены. Исследования же информационной политики Французской 
Республики отсутствуют как в отечественных, так и в зарубежных трудах. 
Тем не менее, в ходе изучения конфликта были использованы 
содержательные работы по сирийскому вопросу таких исследователей как 
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П.В. Густерин, С. Демиденко, А.В. Демченко
1
. Труды таких учёных как Г.И. 
Мирский, Д.Н. Маршук, Д. Дробницкий дают комплексное понимание 
истоков сирийского конфликта
2
. Феномен медиатизации современных 
конфликтов глубоко изучен В.Ю. Зайцевой и Е.Ю. Коломийцевой
3
. 
Особенности и значение информационной политики представлены в работах 
М. Кастельса, С.Н. Бухарина
4
. Интересы Франции в ближневосточном 
регионе системно анализирует в своих трудах П.П. Тимофеев
5
. 
Источниковую базу данной работы составили резолюции СБ ООН по 
сирийскому вопросу, материалы переговоров и стенограммы речей ведущих 
политических деятелей
6
. Кроме того, были использованы доклады 
авторитетных аналитических центров
7
. 
В силу специфики выбранной темы были использованы материалы 
ведущих французских изданий, публиковавшиеся в период с 2011 по 2018 гг. 
Среди них: Atlantico (2013-2018), L’Humanité (2011-2018), La Croix (2015), La 
Tribune (2016-2018), Le Figaro (2013-2018), Le Monde diplomatique (2014- 
                                                          
1
 Густерин П.В. Сирия без Асада – Сирия без суверенитета. Автореферат // М.: Институт востоковедения 
РАН, 2012. – 3 с.; Демиденко С. Сирия: новая горячая точка Ближнего Востока // Вестник аналитики. 2012. 
№ 2. С. 59–66.; Демченко А.В. Конфликт в Сирии: стагнация миротворчества и экспансия исламистов // 
Перспективы. 02.11.2015. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.perspektivy.info/rus/desk/konflikt_v_sirii_stagnacija_mirotvorchestva_i_ekspansija_islamistov_2015-11-
02.htm. 
2
 Мирский Г. И. Ближневосточные потрясения и западный мир // Мировая экономика и международные 
отношения. 2013. № 2. С. 51 – 62.; Маршук Д. Н. Гражданская война в Сирии: внутриполитические аспекты 
проблемы. [Электронный ресурс] // Глобальная и региональная безопасность в XXI в.: материалы научных 
конференций. - Екб., 2014.С. 186-191. – Режим доступа: 
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/29169/1/girb_2014_37.pdf.; Дробницкий Д. Размышления на фоне Сирии // 
Известия. 23.07.2012. №134. С.6-18. 
3
 Зайцева В.Ю., Коломийцева Е. Ю. Процесс медиатизации военных конфликтов: теоретический аспект // 
Культура: теория и практика. Электронный научный журнал. – 03.10.2017. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://theoryofculture.ru/issues/77/986/. 
4
 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. М., 2000. С. 20-53.; Бухарин С.Н., 
Цыганков В.В. Методы и технологии информационных войн. – М.: Академический Проект, 2007. – 382 с. 
5
 Тимофеев П.П. Франция и ЕС на Ближнем Востоке. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://asaf-
today.ru/images/AA_nomers/2011/201111/Timofeev_Frantsiya%20i%20Blizhnij%20Vostok.pdf.  
6
 Резолюция 2042 (2012), принятая Советом Безопасности на его 6751-м заседании 14 апреля 2012 год.; 
Резолюция 2254 (2015), принятая Советом Безопасности на его 7588-м заседании 18 декабря 2015 года.; 
Материалы встречи В.В Путина с Президентом Ирана Хасаном Рухани и Президентом Турции Реджепом 
Тайипом Эрдоганом. Новости, Выступления и стенограммы. 22.10.2017. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www.kremlin.ru/events/president/news/56152.; Заявление Международной группы поддержки Сирии, 
Мюнхен, 12 февраля 2016 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.mid.ru/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2086375.  
7
 Доклад Центра современных исследований Харамун от 14.07.2016. Европейская политика и Сирийский 
вопрос. Слабая политическая воля или ограниченные возможности? [Электронный ресурс]. URL: 
https://harmoon.org/wp-content/uploads/2016/07/European-Policies-and-the-Syrian-Crisis-Susceptibility-or-
Disability-ru.pdf (дата обращения: 15.04.2018). 
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2018), Le Monde (2013-2018), Le Parisien (2014, 2015), Libération (2016, 2018). 
Кроме того, были изучены выпуски таких информагентств как: TV5Monde, 
Europe 1, France 24, Agence France-Presse, Canal+. Нам удалось 
проанализировать и использовать данные французского аналитического 
центра Slat, а также ознакомиться с материалами информационной 
платформы RTL. Их комплексное изучение позволяет воссоздать картину 
информационной политики Франции. 
Структура работы отвечает поставленным целям и задачам 
исследования. Работа состоит из двух глав, шести параграфов, заключения и 
списка источников и литературы, которые раскрывают сущность и 
специфику выбранной научной проблемы. 
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Глава 1. Сирийский конфликт в информационном поле Франции в 2011-
2018 годах 
1.1 Гражданская война в Сирии и современные международные 
отношения 
На современном этапе развития международных отношений Ближний 
Восток – крайне нестабильный, но, безусловно, важный в экономическом, 
политическом и культурно-религиозном плане регион. В начале XXI в. 
ситуация в ближневосточных странах, в частности в Сирийской Арабской 
Республике, заметно осложнилась. События «арабской весны» 2011г., 
стихийно охватившие ряд государств Западной Азии и Северной Африки, 
повлекли за собой череду революций и вооруженных столкновений. Мнения 
исследователей о катализаторе революционного подъема на Ближнем 
Востоке весьма различны. Одни сходятся на том, что низкий уровень жизни, 
демографические проблемы, коррупция и безработица стоят во главе угла
1
. 
Другие склоняются к геостратегическому и энергетическому факторам
2
. Не 
последней по значимости называют и стремительно охватившую регион 
технологическую революцию в СМИ. В условиях всё возрастающей 
информатизации кардинально изменилась информационная ситуация: если 
прежде люди узнавали только то, что власть считала нужным им сообщить, 
сейчас они в состоянии узнавать все, и более того — сообщать другим
3
. Как 
отметил один из американских аналитиков Фарид Закария, раньше 
информация шла от одного источника к многим, а сейчас — от многих к 
многим
4
.  
В целом ситуация на Ближнем и Среднем Востоке в первое десятилетие 
XXI в. характеризовалась острыми внутренними противоречиями, 
                                                          
1
 Маршук Д. Н. Гражданская война в Сирии: внутриполитические аспекты проблемы. [Электронный ресурс] 
// Глобальная и региональная безопасность в XXI в.: материалы научных конференций. - Екб., 2014.С. 186-
191. – Режим доступа: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/29169/1/girb_2014_37.pdf. 
2
 Ближний Восток: война и политика / Под ред. Г.Г. Исаева и А.А. Сотниченко. М.: Изд. дом Марджани, 
2010. С.17-24. 
3
 Черных А. Мир современных медиа. М., 2007. С. 60. 
4
 Мирский Г.И. Международные отношения на Ближнем Востоке [Электронный ресурс] // Азия и Африка в 
современной мировой политике. Сборник статей. – М.: ИМЭМО РАН, 2012. – Режим доступа: 
https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2012/12025.pdf. 
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возникновением напряженности в сложившихся альянсах, снижением и так 
невысокого уровня глобальной управляемости происходящими процессами
5
. 
Можно утверждать, что противоречия в сирийском обществе возникли 
ввиду наличия глубинного системного кризиса. В качестве субъектов 
Сирийского конфликта традиционно рассматривают правительство в лице Б. 
Асада и правящей партии «БААС», при поддержке ВС Сирии, Национальных 
сил самообороны, Сирийского сопротивления с одной стороны, и 
оппозицию, представленную Сирийским национальным советом, Сирийской 
свободной армией, Армией завоевания и т.д. Ситуация осложняется 
интернационализацией, вовлеченностью в конфликт не только региональных 
и глобальных игроков, но и различных конфессионально-этнических 
организаций, террористических группировок. Не стоит забывать и о наличии 
«курдского вопроса»: на севере страны сирийскими курдами было 
фактически провозглашено курдское государство со столицей в Эль-
Камышлы
6
. 
В целях детального рассмотрения истоков гражданской войны в Сирии 
необходима чёткая классификация факторов, оказавших влияние на 
внутриполитическую обстановку в стране. Традиционно принято выделять 
две основные причины конфликта: социально-экономическую и 
религиозную. Непосредственно в их переплетении и заложены основы 
сирийского кризиса. В качестве катализаторов протестного движения 
отмечается высокая коррумпированность властных структур, низкий уровень 
накопления внутреннего капитала, злоупотребление расширенными 
полномочиями службы государственной безопасности: с 1963 года при 
поддержке руководящей партии «БААС» в стране начал действовать режим 
чрезвычайного положения, по которому строго ограничивалось проведение 
массовых публичных собраний, действовала строгая цензура в средствах 
массовой информации, любой человек мог быть задержан без суда и 
                                                          
5
 Торкунов А.В. Современные международные отношения. – М.: Аспект Пресс, 2012. С. 198-230. 
6
 Клепиков С.С. Гражданская война в Сирии (2011–2015 гг.) и позиции России и Ирана. Краснодар: 
Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. Том 8. № 3. Часть 1. С. 45-48. 
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следствия
7
. Кроме того, как президент, так и руководящая партия «БААС», 
членом которой он является, не могли быть переизбраны. Не менее важен 
высокий уровень социальной стратификации в сирийском обществе. В 
Дамаске, Алеппо и других крупных городах социально-экономическое 
положение принципиально отличалось от провинциального, что создавало 
социальную напряженность. Ситуация осложнялась природно-
климатическими факторами (засухой) на периферии в 2006-2010 гг., что 
привело к падению уровня жизни и росту безработицы. Ко всем этим 
причинам можно также добавить религиозный вопрос. При подавляющем 
большинстве суннитов среди населения Сирии – около 75% – власть 
находилась в руках у религиозного меньшинства – алавитов
8
.  
Несмотря на наличие первостепенных внутренних проблем, многие 
исследователи сходятся во мнении, что значительную роль в разжигании 
противостояния сыграли демократические идеи, принесенные с Запада в силу 
роста уровня медиатизации на волне «арабской весны», что позволяет 
говорить о существенной роли внешних факторов, повлиявших на 
обострение ситуации в Сирии. Многие представители международных 
информационных агентств считают, что без вмешательства внешних сил 
официальным Дамаском было бы давно подавлено большинство очагов 
восстания
9
. 
При комплексном рассмотрении Сирийского конфликта в контексте 
современных международных отношений необходима его четкая 
типологизация. Исследователи отмечают, что конфликт в Сирийской 
Арабской Республике относится к сложному виду социального конфликта: в 
нём тесно переплетены интересы разных сторон, имеют место социальные, 
этнические, религиозные и политические противоречия. Учитывая 
вышеперечисленные особенности, принято говорить о Сирийском конфликте 
как о гражданской войне. Как неоднократно отмечалось, в войне замешано 
                                                          
7
 Маршук Д.Н. Указ. соч. С. 186-191. [Эл. Ресурс]: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/29169/1/girb_2014_37.pdf.  
8
Дробницкий Д. Размышления на фоне Сирии//Известия. 23.07.2012. №134. С.6-18. 
9
 Белокреницкий В.Я. Восток в мирополитических процессах. М.: Институт Востоковедения РАН, 2010. Гл. 
7, 8. 
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большое количество противоборствующих сторон, т.е. она не может быть 
исчерпана простой победой одного противника над другим. Необходимы 
комплексные меры. Сирийский конфликт не линеен и достаточно 
асимметричен. Не менее важна и политическая составляющая конфликта. По 
классификации политических конфликтов военный конфликт в Сирии 
является внутригосударственным режимным политическим столкновением, в 
котором несколько сторон борются за свержение действующего режима. 
Некоторые учёные формально относят Сирийскую войну к конфликту между 
государством и неправительственной террористической структурой, однако, 
даже при условной победе над общим противником – «Исламским 
государством» – конфликт себя не исчерпает, так как начался он не с 
возникновения террористической организации, а с внутренних 
противоречий
10
. Современные события в стране подтверждают последний 
тезис. 
Ввиду необходимости детального рассмотрения конфликта в 
Сирийской Арабской Республике, обратимся к его краткой периодизации. С 
марта 2011 г. до середины лета 2012 г. ничто в динамике сирийского кризиса 
не предвещало какого-либо качественного сдвига. Статус-кво был 
однозначно в пользу правительственных сил, что вызывало все больший 
пессимизм со стороны наблюдателей, медийных, гуманитарных и 
правозащитных кругов как в самом регионе, так и за его пределами, особенно 
на Западе, и все более жесткую критику ими «выжидательной» позиции 
крупнейших международных игроков
11
.  
Однако уже к августу 2012 г. уже скоординированные оппозиционные 
группы перешли в наступление на крупнейшие административные центры – 
Дамаск и Алеппо. Ситуация достигла своей кульминационной точки в июне 
2013 г. К тому моменту войска сирийской правительственной армии, не 
                                                          
10
 Степанова Е. Гражданская война в Сирии: Переходный процесс без интервенции? М., 2012. С. 1. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memos-
pdf/pepm228_russ_stepanova_sept2012.pdf. 
11
 Там же. С. 5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-
memos-pdf/pepm228_russ_stepanova_sept2012.pdf. 
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одерживая крупных побед, фактически сосредоточились на обороне Дамаска, 
в то время как Свободная сирийская армия наступала по всем фронтам и 
вплотную подошла к столичным пригородам
12
. Но вместе с тем, в апреле 
2013 г. победа правительственных войск в битве за Эль-Кусейр позволила не 
только укрепить их позиции. Она в равной степени оказала положительный 
психологический эффект на сторонников Асада и деморализовала 
оппозиционные силы. Как следствие, наметилась явная разобщенность в 
рядах повстанцев.  В августе 2013 г. предпринимались попытки усугубления 
ситуации: громкие заявления о применении химического оружия 
взбудоражили мировую общественность. Однако в целом, период 2013-2014 
гг. ознаменовался стремлением к налаживанию диалога и деэскалации 
напряженности путём реализации плана мирного урегулирования 
специального посланника ООН и ЛАГ К. Аннана. В ходе конференций 
«Женева-1» и «Женева-2» удалось достичь рамочной договоренности 
относительно ликвидации сирийского химического оружия. Результаты 
президентских выборов, прошедших 3 июня 2014 г. и означавших 
фактическую победу партии «БААС», пришлись в Сирии по душе далеко не 
всем. Западная коалиция в лице США и ЕС заявила об их непризнании. К 
середине 2015 г. ситуация в Сирийской Арабской Республике осложнилась: 
активизация Сирийского Курдистана и сирийской оппозиции, укрепление 
позиций ИГИЛ вынуждали российское руководство осуществить военное 
вмешательство. В результате череды российских военных операций 2016-
2017 гг., а также после многочисленных попыток по установлению и 
поддержанию режима прекращения огня было объявлено о начале этапа 
завершения активной фазы боевых действий и начала межсирийского 
диалога с максимально широким вовлечением в него национальных и 
                                                          
12
 Исаев Л. Конфликт в Сирии: как это было и что дальше? [ Электронный ресурс] // Военно-политическая 
аналитика. Конфликты. – Режим доступа: http://vpoanalytics.com/2014/01/08/konflikt-v-sirii-kak-eto-bylo-i-
chto-dalshe/. 
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религиозных групп
13
. Следует отметить, что уже в ноябре 2017 г. по итогам 
встречи В.В. Путина с Президентом Ирана Хасаном Рухани и Президентом 
Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом было сделано совместное заявление, 
ознаменовавшее «новый этап, открывающий возможность приступить 
к реальному политическому процессу урегулирования». Как говорилось в 
заявлении В.В. Путина, на данном этапе возникла острая необходимость в 
совместных усилиях по реализации основных положений резолюции 2254 
Совета Безопасности Организации Объединённых Наций
14
. Примечательно, 
что выполнение упомянутой резолюции, принятой Советом Безопасности на 
его 7588-м заседании 18 декабря 2015 года, было предусмотрено в 60-
дневный срок
15
. Однако только в ноябре 2017 г., в результате политических и 
военных усилий Российской Федерации, можно было говорить о 
решительных шагах к мирному разрешению Сирийского конфликта. 
При оценке значимости Сирийского конфликта для современной 
системы международных отношений необходимо отметить, что в ходе 
данной гражданской войны происходит постоянное вмешательство со 
стороны международного сообщества. Интересы как глобальных, так и 
региональных игроков в Сирийском конфликте весьма противоречивы. В 
целом можно выделить две линии противоборства: прозападную либерально-
демократическую и антизападную. Среди основных геополитических причин 
следует назвать, во-первых, контроль над месторождениями нефти, а во-
вторых, усиление влияния в регионе. Позиция либеральных сил в целом 
совпадает с позицией западных стран и сводится к тому, что «угнетенный 
тираном сирийский народ борется за свободу и демократию с тоталитарным 
режимом». Антизападная позиция часто переходит в теорию заговора, 
                                                          
13 Строкань С., Федуненко Е. Война и мир Сирии. Восстановлению страны мешает раскол между двумя 
«антитеррористическими коалициями» // «Коммерсантъ». 29.12.2017. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/3511567.  
14
 Материалы встречи В.В Путина с Президентом Ирана Хасаном Рухани и Президентом Турции Реджепом 
Тайипом Эрдоганом. Новости, Выступления и стенограммы. 22.10.2017. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www.kremlin.ru/events/president/news/56152. 
15
 Резолюция 2254 (2015), принятая Советом Безопасности на его 7588-м заседании 18 декабря 2015 года. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/443/37/PDF/N1544337.pdf?OpenElement.  
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согласно которой, США стремятся установить контроль над еще одной 
страной, кроме этого, ликвидировать единственного в регионе союзника 
Ирана перед будущей с ним войной. Также ее главной целью считают 
вытеснение с Ближнего Востока России. Другие представители этой теории 
считают, что политические и военные акции оппозиции в Сирии происходят 
в первую очередь по инициативе и при финансовой, военной поддержке 
Саудовской Аравии и Катара, США же лишь лоббируют их 
политические интересы на международной арене. Россия поддерживает 
правительство Сирии по всем тем же пунктам ввиду своих 
интересов.  Собственные интересы в регионе преследуют также Иран, 
Израиль, Турция
16
. Иран, как и Россия, которая взяла курс на борьбу с 
терроризмом «на дальних подступах», заинтересован в победе над 
исламским фундаментализмом.  
Как отмечалось выше, Сирийский конфликт имеет и религиозную 
составляющую. Сирийская правящая элита – алавиты, а иранцы – шииты. 
Это схожие мусульманские течения. Им противостоит иное течение в 
исламе – суннизм. В Саудовской Аравии и Катаре преобладает ислам 
суннитского толка. На правах сопредельного государства регулярно 
вмешивается в ход событий Израиль, который занимает самую 
неоднозначную среди стран региона позицию. До развёртывания 
Сирийского конфликта отношения строились на основе общей 
враждебности к палестинскому лидеру Ясиру Арафату. Одновременно, 
ввиду своих геополитических интересов в регионе израильские власти 
стремятся не допустить усиления позиций Ирана возле своих границ. 
Турция же выражает чрезмерную обеспокоенность укреплением 
Сирийского Курдистана и стремится всячески ему противодействовать
17
. 
Вместе с тем, существует энергетический фактор. Изначально турецкое 
правительство преследовало цели перепродажи иранского газа в Европу. 
                                                          
16
 Мирский Г. И. Ближневосточные потрясения. С. 51 – 62. 
17
 Пузырев Д. Исламский фактор в мировой политике// Мировая экономика и международные отношения. 
2011. № 3. С. 67 – 73. 
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Однако, как Иран, так и Сирия, поддерживаемая российским руководством, 
стремились не допустить усиления Турции в регионе. Подписание ирано-
сирийского договора о транзите иранского газа в Европу в обход Турции 
накалило и без того хрупкие отношения с Сирией
18
. 
Примечательно, что даже КНР не остаётся в стороне от конфликта в 
Сирийской Арабской Республике. Максимально осторожная политика 
Китая в регионе обусловлена прежде всего экономическими интересами.  
Тегеран, активно поддерживающий правительственные силы в Сирийском 
конфликте – важный торговый партнёр Пекина. При этом Китай является 
экспортёром нефти из Катара и Саудовской Аравии. Именно поэтому 
аналитики говорят о геостратегической важности Сирийского конфликта 
для Китайской Народной Республики
19
. 
На российскую позицию, в свою очередь, также влияют ее отношения с 
другими игроками, имеющими интересы в регионе, в том числе с Ираном, 
Израилем и Западом. Кроме того, существует мнение, что через Сирию 
может проходить катарская газовая труба, и это привлекает инвесторов идеей 
доступности катарского газа в условиях свержения нынешнего режима. 
Проект газопровода от Катара через Саудовскую Аравию, Сирию и Турцию в 
Европу может нанести серьезный геополитический удар по интересам России 
и составить мощную конкуренцию проекту «Голубой Поток», существенно 
ослабить зависимость Евросоюза от российского газа и негативно сказаться 
на геополитических позициях России на Ближнем Востоке и в Европе
20
. 
Нельзя не упомянуть и о роли международных организаций и 
институтов, а также специальных групп, призванных способствовать 
деэскалации конфликта. Некоторые исследователи считают, что мировое 
сообщество в лице ООН и других международных организаций не проявляют 
должной озабоченности и настойчивости в достижении сирийского 
                                                          
18
 Война в Сирии сегодня и газовые интересы Турции вчера // КОНТ. – 30.09.2016. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://cont.ws/@sosedgeorg/445824. 
19
 Для чего Китаю участие в сирийском конфликте? // BFM.ru. – 17.08.2016. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.bfm.ru/news/331189. 
20
 Демиденко С. Сирия: новая горячая точка Ближнего Востока // Вестник аналитики. 2012. № 2. С. 59–66. 
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урегулирования
21
. Тем не менее, стоит упомянуть о ряде мероприятий, 
предпринятых ООН и ЛАГ в целях поступательного снижения 
напряжённости в Сирийской Арабской Республике. В апреле 2012 г. 
резолюцией СБ ООН 2042 предусматривалась реализация так называемого 
«плана Кофи Аннана», нацеленного на то, чтобы «немедленно положить 
конец всякому насилию и всем нарушениям прав человека, обеспечить 
гуманитарный доступ и содействовать осуществляемому под руководством 
сирийцев политическому переходу к демократической, плюралистической 
политической системе, в которой граждане равны вне зависимости от их 
пристрастий, этнической принадлежности или убеждений, в том числе путем 
начала всеобъемлющего политического диалога между сирийским 
правительством и всем спектром сирийской оппозиции»
22
. Фактически, 
«шесть пунктов» К. Аннана закрепляют статус Посланника как связующего 
звена между сирийскими правительственными силами и оппозицией, а также 
способствуют своевременной доставке гуманитарной помощи и свободе 
передвижения журналистов в зоне конфликта
23
. Не менее значимы для 
мирного урегулирования Сирийского конфликта переговоры в рамках 
Международной группы поддержки Сирии (МГПС), проводимые под 
председательством как США, так и Российской Федерации. Так, в ходе 
заседания МГПС в феврале 2016 г. в Мюнхене были выделены основные 
направления скоординированной деятельности участников и 
сопредседателей группы: обеспечение гуманитарного доступа, 
способствование общенациональному прекращению боевых действий, 
продвижение процесса политического перехода
24
. Кроме того, для 
эффективного обеспечения режима прекращения боевых действий под 
                                                          
21
 Иванов С. Сирийский конфликт и роль внешних сил в нём (2016) // Зарубежное военное обозрение. 2016. 
№11. С. 11-16. 
22
 Резолюция 2042 (2012), принятая Советом Безопасности на его 6751-м заседании 14 апреля 2012 год. 
23
 Аnnex to Security Council resolution 2042 (2012) of 14 April. Six-Point Proposal of the Joint Special Envoy of 
the United Nations and the League of Arab States [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/six_point_proposal.pdf. 
24
 Заявление Международной группы поддержки Сирии, Мюнхен, 12 февраля 2016 года [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
www.mid.ru/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2086375.  
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эгидой ООН была создана специальная Целевая группа МГПС по 
прекращению огня. Тем не менее, совместные усилия мирового сообщества, 
регулируемые на базе международных институтов не дали ожидаемого 
результата. 
В целом, война в Сирии – это системный кризис, который оказывает 
беспрецедентное влияние не только на ближневосточный регион, но и на всю 
современную систему международных отношений. В Сирийском конфликте 
тесно переплетены интересы глобальных сверхдержав, региональных 
игроков. Это является закономерным следствием важности Сирийской 
Арабской Республики в геостратегическом плане. Рассматриваемый 
конфликт затрагивает национальные интересы каждого вовлеченного актора, 
что приводит, к сожалению, к ожесточённым схваткам не только на 
политическом поприще, но и на театрах военных действий. 
 
1.2 Столкновение противоборствующих сторон в Сирии и французские 
СМИ 
Неоспоримым является тот факт, что СМИ сегодня выступают в 
качестве основного института формирования общественного сознания
25
. 
Радио и телевидение являются непременным условием существования 
современного человека, его аудиовизуальной средой
26
. Сегодня приходится 
говорить о всё возрастающей роли масс-медиа, феномене медиатизации всех 
сфер человеческой деятельности. СМИ, преследуя свои интересы, которые 
определены информационной политикой канала, приобретают 
символическую власть над аудиторией и непосредственно над освещаемым 
событием. Таким образом, каналы теле- и радиовещания, печатная пресса, 
аналитические платформы способны повлиять на текущую ситуацию путём 
фильтрации получаемого материала и распределения акцентов при 
освещении информации. Иными словами, они создают определенный 
информационный климат вокруг освещаемого события. Влияние СМИ на 
                                                          
25
 Черных А. Указ. Соч. С. 60. 
26
 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. М., 2000. С. 20-53. 
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изменения политической ситуации в стране и в мире напрямую связано с 
медиатизацией политики. Суть процесса медиатизации политической сферы 
заключатся в отражении СМИ текущей ситуации и влиянии на ход событий 
посредством воздействия на общественное мнение. Это относится и к 
освещению непосредственно вооруженных конфликтов. Современные 
исследователи отмечают чрезвычайную эффективность аудиовизуальной 
группы средств массовой информации в формировании информационного 
климата вокруг международных конфликтов XXI в. При этом, в репортажах 
из «горячих точек» возможно искажение информации, поскольку внимание 
эмоциональной составляющей зачастую уделяется в большей мере. Как 
следствие, аудитория лишена возможности разобраться в сути конфликта. 
Отсутствие фактологического материала, а также комплексного анализа 
предпосылок конфликта и мотивов сторон при информировании масс 
характерно для теле- и радиовещания в случае, если существует 
необходимость скрыть неудачи или отсутствие передовых новостей с фронта 
и при этом заполнить эфир
27
. Примечательно, что при освещении военного 
конфликта СМИ руководствуются как политической логикой, так и логикой 
медиа. В случае преобладания политической логики масс-медиа исполняют 
пропагандистскую функцию, посредством которой правительство реализует 
собственные интересы: оправдывает внешнеполитический курс, 
способствует усилению собственного авторитета или же контролирует 
общественное мнение. Если же имеет место доминирование логики медиа, от 
СМИ в большей степени зависит интенсивность циркуляции социально-
политических фактов в публичной сфере обсуждения
28
. В преобладающем 
большинстве случаев выбор в пользу политической логики или же логики 
медиа зависит непосредственно от характера канала информирования, 
источников его финансирования и преследуемых им целей. 
Итак, в современном мире средства массовой информации оказывают  
                                                          
27
 Роузмари Б. Медиатизация внешнеполитических конфликтов (Опыт американской журналистики). – СПб., 
2008. С. 3-19. 
28
 Брайант Дж. Томпсон С. Основы воздействия СМИ. Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2004. – С. 35. 
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беспрецедентное влияние не только на общественное мнение, но и на 
развитие системы международных отношений в целом. Зачастую, 
деятельность масс-медиа выполняет мобилизационную функцию, формирует 
образ государства, воздействует на процесс принятия политических решений, 
а также приводит к эскалации или погашению международных конфликтов. 
В данной связи важным представляется рассмотрение Сирийского конфликта 
как одного из наиболее системных и серьезных   конфликтов современности. 
Неоспоримым является тот факт, что ситуация в Сирии поставила под 
сомнение фундаментальность международного права, а также 
основополагающую ценность прав и свобод человека. Не менее важными 
представляются сложности в сфере средств массовой информации, чью роль 
в освещении сирийской проблемы сложно переоценить. Среди западных 
СМИ особый интерес представляют непосредственно французские масс-
медиа, поскольку Франция является одним из ключевых игроков в узле 
сирийских противоречий
29
. 
Сегодняшняя Франция – одна из наиболее активных стран, 
формирующих внешнеполитический курс ЕС, в том числе, на Ближнем 
Востоке. Прежде всего, это обусловлено тем, что, начиная с эпохи Крестовых 
походов, регион оказался в орбите внешнеполитических интересов Франции 
как в период становления и существования её колониальной империи, так и 
после обретения во второй половине XX в. государствами региона 
политической независимости. Франция не только пристально наблюдала за 
событиями «арабской весны» и их последствиями, но и участвовала от имени 
ЕС в миротворческих процессах ради стабилизации обстановки на Ближнем 
Востоке. Следует отметить, что ЕС, в том числе и Французская Республика, 
заинтересованы в установлении влияния в ближневосточном регионе, 
укреплении геополитических и геостратегических позиций, а также 
сдерживании России и КНР. Кроме того, в сферу интересов стран Западной 
                                                          
29
 Доклад Центра современных исследований Харамун от 14.07.2016. Европейская политика и Сирийский 
вопрос. Слабая политическая воля или ограниченные возможности? [Электронный ресурс]. URL: 
https://harmoon.org/wp-content/uploads/2016/07/European-Policies-and-the-Syrian-Crisis-Susceptibility-or-
Disability-ru.pdf (дата обращения: 15.04.2018). 
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Европы входит обеспечение контроля над энергетическими потоками, 
проходящими через Сирийскую Арабскую Республику. Однако на 
сегодняшний день ввиду серьезного влияния на регион США и отсутствия у 
ЕС единой позиции по Ближнему Востоку следует говорить не столько об 
успехах Франции, сколько о ее работе на перспективу
30
. 
Как отмечалось выше, при обзоре масс-медиа необходимо учитывать 
множество факторов, обеспечивающих их функционирование и способных, 
как следствие, повлиять на объективность информационного поля. Итак, 
обратимся к краткому обзору системы СМИ во Франции. Среди основных 
особенностей необходимо отметить формальную независимость печатных 
изданий от государства, что обусловлено наличием крупных 
медиахолдингов. Тем не менее о прозрачности и отсутствии влияния со 
стороны государства или политических партий говорить не приходится. К 
примеру, в 2004 г. медиагруппа Socpresse, в состав которой входит 
общенациональная газета Le Figaro, была выкуплена Сержем Дассо – 
владельцем промышленного конгломерата Dassault. Сделка вызвала 
консолидацию медиарынка, а также поставила под сомнение независимость 
дальнейшей редакционной политики СМИ, принадлежащих Socpresse: одним 
из основных заказчиков предприятий ВПК группы   является французское 
правительство. Кроме того, в сентябре 2004 г. Серж Дассо был избран 
в Сенат от правящей пропрезидентской партии
31
. Вторым крупнейшим 
издательским конгломератом Французской Республики считается Lagardère, 
а известная медиагруппа Hachette – всего лишь его дочерняя компания. Так, 
Lagardère и Dassault – крупнейшие игроки, занимающие 70% рынка СМИ. 
Следует отметить, что уровень глобализации французского медиарынка 
сравнительно невысок, то есть наблюдается малое количество глобальных 
медиакомпаний на французском рынке, и наоборот, незначительное 
проникновение французских медиакомпаний на зарубежные рынки. 
                                                          
30
Тимофеев П.П. Франция и ЕС на Ближнем Востоке // https://asaf-
today.ru/images/AA_nomers/2011/201111/Timofeev_Frantsiya%20i%20Blizhnij%20Vostok.pdf 
31
 Положение и роль СМИ // Политический атлас современности. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.hyno.ru/tom1/1751.html.  
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Исключение составляет «Эрсана», медиагруппа бельгийского 
происхождения. Примечательно, что система французских СМИ имеет 
чёткую территориальную классификацию. Выделяют региональные и 
общенациональные издательства, причём первые функционируют при 
активной поддержке правительства. Кроме того, правительство является 
владельцем компаний, осуществляющих продажу рекламы во французской 
прессе. Теле- и радиовещание во Франции управляется централизовано 
государством при поддержке частных инвесторов. При этом велика доля 
государственных каналов. Характерным для французских масс-медиа 
является деление не на идеологические, а на тематические группы. В целом, 
можно говорить о высокой доле государственного участия в системе средств 
массовой информации во Франции. Это означает, что официальная позиция 
французского правительства наглядно прослеживается в СМИ, что делает их 
исследование ещё более актуальным. 
В целях комплексного рассмотрения политического, а затем и 
общенационального кризиса в Сирийской арабской республике был проведён 
анализ печатной прессы и ведущих информагентств Франции. Говоря об 
истоках гражданской войны в Сирии, большая часть французских СМИ 
сходится во мнении, что конфликт получил развитие в сентябре 2011 г., 
когда в рамках «арабской весны» прошли оппозиционные правительству 
Башара Асада митинги
32
.  
Примечательно, что на ранних стадиях эскалации конфликта мало кто 
поднимал проблему глубинных причин сирийского конфликта, стремительно 
развивающегося в столь нестабильном регионе. В целом, ситуация 
представлялась как нарастание оппозиционного движение за права граждан. 
Но имели место и другие мнения. Так, к примеру, репортёр Libération Люк 
Матье заявлял о геостратегическом международном аспекте конфликта. По 
его словам, цель режима Асада – укрепить свою линию силы на запад и 
                                                          
32
 Guerre en Syrie : au moins 511 000 morts en 7 ans [Электронный ресурс]. URL:  
https://m6info.yahoo.com/guerre-en-syrie-au-moins-511-000-morts-depuis-le-debut-du-conflit-122319933.html 
(дата обращения: 15.04.2018). 
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сохранить доступ к морю. Кроме того, запасы нефти сосредоточены на 
востоке страны, а доступ к Евфрату является стратегическим
33
. Схожее 
мнение и у редакции журнала Humanité, которая сводит сирийский узел 
противоречий к борьбе за контроль ресурсов
34
. Системное видение 
конфликта даёт французский аналитический центр Slat. С точки зрения его 
исследователей, конфликт в Сирии глубоко интернационализирован, а 
неверное определения его характера приводит ко мнимой изолированности и, 
как следствие, его неразрешенности
35
. Характеризуя Сирийский конфликт 
как событие регионального масштаба, аналитики Slat заявляют, что 
существует возможность подрыва самого процесса «арабской весны» на 
Ближнем Востоке. В статье «Как Сирия разрушила Арабскую весну» 
проводится параллель с событиями в Тунисе и Египте, развивавшимися по 
относительно мирному сценарию. Отмечается, что в Тунисе хоть и имели 
место столкновения с полицией, «военные отказались убивать мирных 
граждан». В Сирии же ситуация складывалась совсем иначе
36
. 
И всё же общая риторика французских масс-медиа заключалось в 
видении конфликта как общенациональной борьбы за свободу. Как отмечает 
Le Figaro в статье «Сирия: оппозиция формирует Национальный Совет» (2 
ноября 2011), основной идеей Национального Совета Сирии являлась 
мобилизация всех категорий сирийского народа и обеспечение необходимой 
поддержки для прогресса революции и реализации надежд и ожиданий 
сирийского народа в отношении свержения режима и его символов. Кроме 
того, Сирийский национальный совет был открыт для участия всех сирийцев 
и являлся независимым Советом, который олицетворяет суверенитет 
                                                          
33
 Libération. Quatre minutes pour comprendre le conflit en Syrie. [Электронный ресурс]. URL: 
www.liberation.fr/planete/2013/06/05/quatre-minutes-pour-comprendre-le-conflit-en-syrie_908559 (дата 
обращения: 15.04.2018). 
34
 L’Humanité. Syrie. Les combats pour le contrôle des ressources se poursuivent [Электронный ресурс]. URL:  
https://www.humanite.fr/syrie-les-combats-pour-le-controle-des-ressources-se-poursuivent-548340 (дата 
обращения: 13.04.2018). 
35
 Slate. Pourquoi le conflit en Syrie n'est pas une guerre civile [Электронный ресурс]. URL:  
www.slate.fr/monde/76784/syrie-guerre-civile (дата обращения: 15.04.2018). 
36
 Slate. Comment la Syrie a ruiné le Printemps arabe [Электронный ресурс]. URL: www.slate.fr/story/72239/syrie-
printemps-arabe. 
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сирийского народа в его борьбе за свободу
37
. Нельзя не отметить пристальное 
внимание и позитивную оценку редакции Le Figaro работы группы «Друзья 
Сирии», что говорит о неприкрытой симпатии национальной прессы 
Франции к сирийской оппозиции. Особый интерес представляют идеи 
французского аналитика Жоржа Мальбруно, автора статьи «Сирия: 
приготовления к периоду после Асада» (24.07.2012). Он заявлял, что в целях 
устранения недочетов в политике и безопасности страны необходимо 
сформировать новое дуалистическое правительство. За основу в данном 
случае брался Военный совет и Временное правительство. В своей статье 
автор делает смелые предположения о составе сирийского правительства, 
будущем проекте конституции, порядке президентских выборов и роли 
Свободной сирийской армии в «новом» государстве
38
. 
Комментируя шаги действующего президента Сирии Башара Асада, 
французские информагентства в лице канала Europe 1 отмечали 
необходимость системных реформ, которые должны включать отмену 
чрезвычайного положения, либерализацию прессы и установление 
политического плюрализма, требуемого в приоритетном порядке сирийским 
протестным движением
39
. Вместе с тем прослеживается скепсис французских 
масс-медиа относительно эффективности публичных заявлений Асада 6 
января 2013 г. о роспуске правительства. Примечательно, что со ссылкой на 
оппозиционные силы и международную прессу информагентство TV5Monde 
отмечало провокационность и «отвлеченность от реальности» январских 
заявлений Асада о необходимости «борьбы с врагами»
40
.  Предложенный 
план по выходу из кризиса подвергался жесткой критике не только со 
                                                          
37
 Le Figro. Syrie: l'opposition forme un Conseil national [Электронный ресурс]. URL:  
www.lefigaro.fr/international/2011/10/02/01003-20111002ARTFIG00110-syrie-l-opposition-forme-un-conseil-
national.php (дата обращения: 15.04.2018). 
38
 Le Figaro. Comment se prépare l’après-Assad [Электронный ресурс]. URL:  
www.lefigaro.fr/international/2012/07/23/01003-20120723ARTFIG00486-syrie-comment-se-prepare-l-apres-
assad.php (дата обращения: 12.04.2018). 
39
 Europe 1. Syrie : le gouvernement démissionne [Электронный ресурс]. URL:  
www.europe1.fr/international/syrie-le-gouvernement-demissionne-476307 (дата обращения: 15.04.2018). 
40
 Syrie : l'opposition et les gouvernements étrangers dénoncent le discours d'Assad [Электронный ресурс]. URL:  
https://information.tv5monde.com/info/syrie-l-opposition-et-les-gouvernements-etrangers-denoncent-le-discours-d-
assad-3946 (дата обращения: 15.04.2018). 
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стороны французской прессы, но и западных медиа в целом. Французский 
аналитический центр Slat наглядно демонстрировал отношение французских 
СМИ к Сирийской свободной армии в статье «Призывы о помощи 
Свободной сирийской армии: нам нужно оружие». В статье были приведены 
интервью с повстанцами ССА, которые ничем не отличны от гражданского 
населения, но вынуждены бороться за свободу и независимость. Акцент в 
материалах аналитического центра сделан на то, что неудачи ССА были 
обусловлены отсутствием скоординированного управления и недостатком 
вооружений. Цитируя повстанцев, автор то и дело обращал внимание на 
неэффективность вербальных акций правительств стран Западной Европы и 
необходимость силового вмешательства. Кроме того, высока доля 
персонализации, то есть был сделан упор на личную жизнь 
интервьюированных солдат
41
.  
Если обратиться к освещению непосредственно вооруженных 
столкновений правительства и оппозиции в Сирии, можно отметить здесь 
осторожность СМИ во Франции. Ведущие национальные издательства и 
информагентства подходили к вопросу вооруженного противостояния с 
фактологической сухостью, делая акцент на масштабности разрушений и 
количестве пострадавших. Следует отметить, что с нарастанием 
конфликтной ситуации французские масс-медиа всё больше начинали 
ссылаться на своих западных союзников. Однако в заявлениях 
исследователей независимых аналитических центров слышны резкие ноты и 
критика в адрес «диктаторского режима, любыми способами 
препятствующего борьбе за свободу прав населения». По мнению редакции 
журнала Le Monde diplomatique, наблюдается расплата правительства за 
«десятилетия задержки». Цена представляет собой не что иное, как глубокое 
преобразование силовых структур и власти Сирии в подлинный 
политический фактор, а также справедливое экономическое 
перераспределение и нормализацию отношений с широкими слоями 
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общества. Отныне риторика должна выстраиваться на основе диалога, а не 
дискриминации
42
.  
Итак, проанализировав освещенность французскими СМИ внутрина-
циональной борьбы в Сирийской Арабской Республике на начальном этапе 
конфликта, можно прийти к нескольким неоднозначным умозаключениям.  
Во-первых, большинство французских информагентств и печатных 
изданий сходились во мнении, что текущие процессы в Сирии – не что иное, 
как следствие национально-освободительной борьбы народа за свои права и 
свободы, т.е. гражданская война.  
Во-вторых, можно отметить низкий уровень самостоятельности 
французских масс-медиа в освещении начала сирийских проблем и 
преобладающую для них авторитетность мнений западных союзников. 
И наконец, стоит сказать о наличии видимой осторожности 
французской прессы в оценках непосредственно вооруженных столкновений 
в Сирии на начальном этапе внутреннего конфликта с далеко идущими 
международными последствиями. 
В целом, развернувшийся в марте 2011 г. Сирийский конфликт, стал 
закономерным следствием системного кризиса в стране. Кроме того, ввиду 
высокой степени интернационализации, вызванной геостратегическим 
положением страны, конфликт продолжил набирать обороты с 2013 г. 
Сирийский конфликт затрагивает интересы как региональных, так и 
глобальных игроков; велика роль международно-правового взаимодействия 
на институциональном уровне. Примечателен высокий уровень 
медиатизации Сирийского конфликта, что служит катализатором его 
эскалации. В данной связи можно говорить о важности позиции французских 
масс-медиа по данному вопросу. Учитывая не последнюю роль Франции в 
сирийском вопросе, а также опираясь на высокую долю государственного 
участия во французских СМИ, можно сделать вывод о важности 
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рассмотрения Сирийского конфликта с точки зрения французских масс-
медиа. Так, проанализировав печатную прессу, теле- и радиовещание, а 
также изучив данные французских аналитических центров, мы пришли к 
выводу, что начальный этап Сирийского конфликта единогласно представлен 
как общенациональная борьба с государственной тиранией. При оценке 
вербальных действий сторон французская пресса делает акцент на 
«неэффективности и несвоевременности» заявлений кабинета Б. Асада. 
Вместе с тем, деятельность оппозиционеров представлена с высокой долей 
персонализации. Французская пресса пестрит рассказами о личных идеалах и 
убеждениях повстанцев, а также о сложностях, возникающих в ходе 
«противостояния угнетателям». 
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Глава 2. Международные аспекты войны в Сирии в информационной 
политике Франции 
2.1 Глобальные последствия сирийской войны и французская пресса 
 На современном этапе развития конфликта в Сирийской Арабской 
Республике не остаётся сомнений, что некогда локальное противостояние 
оппозиции и правящей партии БААС переросло в многогранный конфликт 
международного масштаба. Так, гражданская война в Сирии имеет ряд 
глобальных последствий, влияющих как на положение дел в регионе, так и на 
мировые процессы в целом. Сирийский конфликт стал катализатором 
социально-экономических сложностей в странах Ближнего Востока. Налицо 
кризис социальной защищенности в САР, что приводит к жертвам среди 
гражданского населения страны. Сирийская война привела к стагнации 
ливанской и иорданской экономики, что в свою очередь повлияло на уровень 
жизни населения в этих странах. Рост уровня безработицы, проблемы в сфере 
здравоохранения, образования и водоснабжения сказались на социальных и 
межобщинных отношениях
43
. Миграционные процессы, вызванные боевыми 
действиями в Сирии, затронули не только соседние страны, но и европейский 
континент. Это не только повлияло на социально-экономическую 
обстановку, но и вызвало осложнения в сфере международной безопасности. 
Миграция способствовала беспрепятственному расширению экстремистских 
и террористических образований, в частности ИГ.  
Помимо возрастания угрозы международного терроризма, среди 
последствий Сирийского конфликта можно выделить политические и 
геостратегические изменения, отмеченные усилением в регионе позиций 
России и Ирана, обострение этнических и религиозных противоречий, 
возникновение вызванной полномасштабными боевыми действиями угрозы 
культурному наследию региона. В целом, сложно переоценить системность 
последствий Сирийского конфликта, коренным образом повлиявшего на всю  
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современную систему международных отношений. 
 Говоря о последствиях Сирийского конфликта с точки зрения 
французских масс-медиа, необходимо отметить, что ими внимание было 
уделено в большей степени вопросам миграции, распространения 
международного терроризма и гуманитарной обстановке в регионе. Кроме 
того, был сделан акцент на проблеме использования химического оружия. 
Корреспонденты новостного портала BuzzFeed News выделяли девять 
наиболее тревожных последствий, а именно: большое количество 
человеческих жертв в ходе конфликта, миграция, жертвы среди гражданского 
населения, в частности гибель детей, терроризм, разрушение 
инфраструктуры и, наконец, финансовые последствия
44
. 
При освещении социально-экономических последствий войны в Сирии 
французские информагентства делали акцент на гуманитарной проблеме. 
Так, корреспондент Euronews поднимал вопрос жестокого обращения с 
детьми и нарушения прав человека в ходе вооруженного конфликта в 
Сирийской Арабской Республике. Ссылаясь на данные исследования, 
проведенного редакцией в декабре 2016 – феврале 2017 гг., он заявлял, что 
среди 458 детей и подростков больше половины испытывали страхи и 
страдали от психологических расстройств. В докладе, озаглавленном 
«Невидимые травмы», подчеркивалось, что все эти проблемы усугублялись 
тем фактом, что в Сирии практически не было нормально функционирующих 
учебных заведений, дети не видели возможности дальнейшей 
самореализации
45
 Статьи схожей тематики далеко не редкость во 
французской прессе. Редакция журнала Le Monde, к примеру, детально 
освещала проблему семьи в статье «Время вдов в Дамаске»
46
. Материалы 
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некоторых новостных порталов затрагивали продовольственную проблему. 
Корреспонденты France 24 сообщали о гуманитарном кризисе в Алеппо в 
2012-2016 гг. Отмечалось, что благодаря организации добровольцев Les 
Maristes bleus была оказана медицинская помощь мирному населению, 
проводились образовательные мероприятия для молодёжи, была частично 
решена продовольственная проблема
47
. Примечательно, что, говоря о 
социальных последствиях Сирийской войны, французские масс-медиа 
акцентировали внимание на проблеме наркотрафика, получившей 
«плодородную почву в сирийском хаосе». Так, по словам французских 
журналистов, поставщики наркотических веществ как никто другой 
заинтересованы в продолжении боевых действий. В 2009 г. отдел по борьбе с 
наркотиками Алеппо, оценивая коэффициент зависимости, сообщал, что 
около 6750 человек являются наркозависимыми. Тем не менее, в 2011 г. 
число сократилось на 4611 человек, что могло означать, что Сирия имеет 
один из самых низких показателей наркотической зависимости в мире. 
Конечно, трудно получить точную цифру в условиях гражданской войны, 
отмечал корреспондент Talking Drugs. То есть, в условиях общей социальной 
напряженности приходилось говорить о росте числа наркозависимых и 
нерегулируемости нелегального наркотрафика
48
.  В целом, можно сказать, 
что освещение гуманитарных последствий Сирийского конфликта весьма 
персонализировано, наполнено яркими примерами из жизни гражданского 
населения и статистическими данными. Французские масс-медиа старались 
акцентировать внимание непосредственно на обострении глобальных 
проблем современного общества в условиях войны. 
Большое внимание во французской прессе было уделено религиозным 
последствиям Сирийского конфликта, затронувшим не только страны 
ближневосточного региона, но и европейский континент. Редакция газеты 
L’Humanité отмечала важность проблемы исламского фундаментализма, 
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набравшего обороты в результате войны в Сирии. По словам французского 
политолога Оливера Роя, джихадизм представляет реальную угрозу для 
современных обществ. В статье были приведены данные об истоках данного 
течения, его особенностях и формах проявления. Подчеркивалось, что в 
условиях медиатизации распространение исламизма является практически 
неконтролируемым процессом
49
. По данному вопросу высказывался и 
аналитик Жиль Кепель. По его мнению, основными проблемами являются 
исламизм «третьего поколения», сложности социальной интеграции и 
«культурный вызов». В интервью газете L’Humanité он призвал отказаться от 
«шантажа по поводу исламофобии»
50
. Кроме того, французские аналитики 
задавались вопросом глобальности конфликта между мусульманами 
суннитского и шиитского толка. В интервью изданию Le Monde французский 
историк Пьер-Жан Луизар говорил о невозможности реформирования 
ближневосточных государств. По его мнению, существует острая 
необходимость в формировании демократичных и светских правительств
51
. 
Таким образом, можно сказать, что во французских СМИ налицо 
обеспокоенность радикализацией ислама, звучали призывы к отходу от 
«религиозных догм», но при этом отсутствовали предположения о 
возможных путях ликвидации конфессиональных последствий Сирийского 
конфликта. 
Одним из глобальных последствий войны в Сирии французские масс-
медиа считали разрушение объектов культурного наследия в ходе боевых 
действий. В статье журнала Le Monde «Как будет проходить реконструкция 
Алеппо?» репортёр Мари Завиш говорила о важности восстановления города, 
архитектура которого входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Эта 
реконструкция - настоящая проблема: на протяжении столетия нас будут 
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чествовать или обвинять», - цитировала газета Le Monde сирийского 
археолога Маамуна Абдулкарима, бывшего директора Главного управления 
античности и музеев. Фактически, устранение последствий войны имело и 
политический аспект. Издательство задавалось вопросом: нужно ли исцелять 
раны битвы за Алеппо, стирать следы разрушения или сохранить их, надеясь, 
что память о войне сможет предотвратить новую волну агрессии?
52
 Вместе с 
тем, со ссылкой на распоряжение от 28.08.2015 действующего на тот момент 
президента Ф. Олланда корреспондентами Le Monde сообщалось, что Лувр 
готов принять все меры по сохранению культурного наследия, уцелевшего во 
время боевых действий. Во французской прессе подчёркивалось, что 
последствия войны в виде разрушения памятников культуры в Сирии 
действительно волнуют общественность. По мнению французских 
аналитиков, необходимо любыми усилиями сохранить и реставрировать 
уникальные объекты сирийской культуры
53
. 
Большое внимание во французских средствах массовой информации 
было уделено миграции, как одному из основных последствий Сирийского 
конфликта. Неудивительно, что подавляющее большинство статей и 
репортажей было посвящено проблеме стихийности миграционных потоков, 
устремлённых именно в Европу, а не в страны ближневосточного региона. 
Для Франции, как страны ЕС, вопрос миграции, набиравшей обороты в 
результате боевых действий в Сирии, стоял чрезвычайно остро. Французская 
пресса единогласно признавала потоки беженцев, наводнивших Европу, 
главным последствием Сирийского конфликта. Тем не менее, издательства не 
сходились во мнении: стала ли миграция позитивным или негативным 
последствием для Европы? Корреспондент газеты Le monde de demain 
подчёркивал, что для стран Западной Европы всегда был характерен высокий 
уровень иммиграции, но речь шла о легальных и контролируемых потоках 
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мигрантов. С развёртыванием полномасштабных боевых действий в Сирии 
приходилось говорить о незаконной миграции. «Это длительный кризис, 
который обостряется - некоторые из настоящих беженцев бегут чтобы спасти 
свою жизнь, а некоторые из экономических мигрантов ищут лучшую жизнь», 
- подчёркивал социолог Джон Микен. Говоря о проблеме незаконного 
проникновения беженцев на территорию ЕС, французская пресса делала 
акцент на статистике. Так, по данным Le monde de demain, около 4000 
человек погибли в 2015 году во время бегства в Европу. Так называемые 
«сопровождающие», как сообщало издательство, несли большую 
ответственность за эти незаконные и небезопасные, но очень прибыльные 
перемещения мигрантов. Поток мигрантов, казавшийся неудержимым, 
продолжал неуклонно протекать в страны Европы. В 2015 году более 
миллиона человек прибыл в ЕС незаконно, главным образом в Грецию, 
Болгарию и Италию
54
. Необходимо отметить, что освещение негативных 
последствий миграции слабо выражено во французской прессе. Издательство 
Le Мonde отмечало возможность проникновения террористов в Европу на 
волне нелегальной миграции, но об отрицательном влиянии на социально-
экономическое положение речи не шло
55
. Напротив, L’Humanité отмечала, 
что доклад Совета Европы за 2017 г. развенчивал любое заблуждение о том, 
что мигранты угрожали занятости населения и системам социального 
обеспечения в странах ЕС. Цифры и примеры, по словам корреспондентов 
L’Humanité, напротив, демонстрировали, что мигранты вносили решающий 
вклад в экономическое и культурное богатство стран, которые их принимали. 
Для авторов статьи «Мигранты как богатство Европы» отсутствие 
скоординированной миграционной политики на европейском уровне 
являлось прямой причиной возникновения иррациональных опасений по 
поводу отторжения мигрантов среди населения Европы. Также отмечалось, 
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что за последние 10 лет на долю мигрантов приходилось 70% прироста 
рабочей силы в Европе. Это было справедливо для таких секторов экономики 
как: строительство, сфера услуг, информационные технологии, сельское 
хозяйство и финансовые услуги, где дефицит рабочей силы частично 
заполнялся мигрантами
56
. Примечательно, что во французских СМИ 
прослеживалось стремление вызвать симпатию к беженцам у населения 
страны. Эта линия чётко прослеживалась в статье Libération «Мы все 
беженцы»
57
, а также в фотоматериалах La Croix
58
. 
К одному из аспектов сирийского кризиса французские масс-медиа 
причисляли обострение проблемы международного терроризма. Однако речь 
не шла о международном терроризме как о глобальном последствии 
конфликта в Сирии. При этом подавляющее большинство материалов было 
посвящено террористическим атакам в странах Евросоюза, а не 
ближневосточного региона. Редакция Le Monde diplomatique объясняла, 
почему Франция – приоритетная цель для Исламского Государства. Во-
первых, по мнению издательства, Франция – единственный сильный союзник 
Вашингтона на Ближнем Востоке. Во-вторых, после «бегства 
Великобритании» Франция остаётся единственной страной Евросоюза, на 
которую можно рассчитывать в военном плане. И наконец, Франция – 
экономический партнёр Саудовской Аравии, а также государство, способное 
защищать свои интересы и реализовать свою «миссию на мировой арене во 
имя борьбы с международным терроризмом». Стараясь разобраться в 
причинах многочисленных террористических актов, французские медиа не 
прослеживали прямой связи между Сирийским конфликтом и терроризмом. 
Складывается впечатление, что для французской прессы феномен терроризма 
возник как бы сам по себе. Одновременно уделялось большое внимание 
путям борьбы с ним. Неудивительно, что приходилось говорить о 
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неэффективности предпринятых мер. Вместе с тем, многие СМИ отмечали 
несерьёзность нареканий о неэффективности системы безопасности. Освещая 
подробности теракта в церкви Святого Стефана в Сент-Этьен-дю-Рувре, 
совершенном в июле 2016 г., издательство Le Monde diplomatique 
подчёркивало, что, если необходимо было бы постоянно следить за пятью 
или шестью тысячами католических храмов, действующих во Франции, 
потребовалось бы привлечь целую армию. Также издательство отмечало, что 
вопрос системы безопасности в теракте на Английской набережной в Ницце 
не являлся первоочередным, ведь город считался одним из наиболее 
безопасных во Франции
59
. Говоря о феномене терроризма, вселяющего ужас 
в население Франции, пресса выделяла три основные группы проблем: 
предотвращение распространения терроризма на законодательном уровне, 
вопрос о финансировании ИГ и, наконец, мотивы экстремистов. В целом, с 
точки зрения французских СМИ, нельзя назвать терроризм одним из 
глобальных последствий Сирийского конфликта. 
Примечательно, что экономическим последствиям конфликта в Сирии 
было уделено мало внимания. Тем не менее, издательство La Tribune 
подчеркивало, что в результате войны в Сирии ожидался резкий рост цен на 
нефть в 2013 г.: почти 125 долларов за баррель в случае западных воздушных 
ударов по Сирии, и 150 долларов за баррель в случае распространения 
конфликта на весь Ближний Восток. Эти перспективы, как отмечал аналитик 
компании Société Générale Майкл Уиттнер, оказывали давление на рынки. «В 
случае, если конфликт нарушит поставки нефти, рынок будет зависеть от 
увеличения темпов производства Саудовской Аравии, единственного члена 
Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК)», - констатировал Майкл 
Уиттнер. Он добавлял, что страны-потребители должны в таком случае 
задуматься о том, чтобы использовать свои стратегические резервы, если  
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цены слишком высоки
60
. 
Освещение политических последствий Сирийского конфликта можно 
классифицировать на две группы: внутриполитические преобразования в 
САР и международные траснсформации. В статье «Сирия: дыхание весны, 
ветер репрессий» корреспонденты TV5Monde в 2015г. подчёркивали, что 
изначально недовольство населения вызывал не сам Б. Асад, а его 
окружение. «Однако после действий правительственных сил, нарушающих 
фундаментальные права человека, сложно говорить о сохранении режима 
Башара Асада», - констатировало информагентство. По мнению редакции, 
Сирия нуждалась в кардинальных политических реформах
61
. Говоря о 
последствиях войны в Сирии для мировой политики, французские СМИ 
подчёркивали важность энергетического фактора, говорили о значимости 
таких игроков как Саудовская Аравия (ведь Франция являлась её 
экономическим партнером). Особое внимание уделялось усилению позиций 
Ирана и России. Наибольший резонанс во французской прессе был вызван 
совместной военной операцией США, Франции и Великобритании в Сирии 
14 апреля 2018 г. Некоторые издательства посчитали эти действия вполне 
закономерными и правомерными, другие же заявляли, что подобный шаг 
французского правительства усугубит ситуацию и будет способствовать 
новой волне терактов. Корреспондент национальной газеты Le Monde 
акцентировал внимание на том, что бомбардировка Сирии западной 
коалицией, ставшая реакцией на бесчеловечные действия режима Башара 
Асада против населения страны, ни в коем случае не являлась достаточным 
или пропорциональным ответом на это преступление. Тем не менее, он 
считал, что эта военная операция была правомерной и была призвана 
способствовать дальнейшей реализации мероприятий подобного рода. 
Редакция заявляла: «Нет никаких сомнений в виновности Дамаска. 
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Единственным открытым вопросом остаётся роль России и Ирана в военных 
преступлениях против гражданских лиц». Корреспондент Le Monde
 
 
задавался вопросом: стоило ли дожидаться международного расследования 
под эгидой ООН? Для редакции газеты ответ очевиден: авторитетность 
организации подорвана, необходимо было переходить к решительным 
действиям
62
. 
Вместе с тем, во французской прессе существовало и противоположное 
мнение. В статье Le Monde
 
«Франция должна пересмотреть понимание 
внешнеполитических обязательств» автор подчёркивал опрометчивость 
участия Франции в военной операции союзников. Среди основных ошибок 
правительства он выделял «использование войны как способа борьбы с 
терроризмом». Также подчёркивалось, что подобные операции зачастую 
оказывают значительное влияние на бюджет страны: «Франция не может 
позволить себе такую роскошь. Стоимость французских иностранных 
операций в настоящее время превышает один миллиард евро в год». В 
заключении, автор предлагал единственно верную на его взгляд стратегию: 
во внешней политике – дипломатия вместо войны, во внутренней – 
антитеррористическая деятельность полиции, а не военных
63
. В целом, 
французские СМИ единогласно признавали глобальность политических 
трансформаций, вызванных Сирийским конфликтом. Однако существовали 
разногласия о позиции, которую должна была занимать Франция по данному 
вопросу. 
Итак, глобальные последствия Сирийского конфликта 
интерпретированы французскими средствами массовой информации весьма 
неоднозначно. Основной акцент сделан на освещении гуманитарной 
обстановки в Сирии и проблеме миграции. Безусловно, эти два аспекта 
взаимосвязаны в умах французского населения. СМИ всячески стараются 
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вызвать сострадание к беженцам и показать, что миграционный кризис в 
Европе – и не кризис вовсе. Примечательно, что экономические последствия 
практически не затронуты в масс-медиа. Следует отметить, что существуют 
прямо противоположные точки зрения в СМИ по двум важным вопросам: 
миграционному кризису и вмешательству Франции в конфликт. Если с 
первым всё предельно ясно, то о роли и месте Франции ведутся жаркие 
дебаты. Более того, противники официальной внешнеполитической линии 
Франции далеко не в меньшинстве. Французская пресса наводнена 
призывами отбросить свои внешнеполитические амбиции и обратить взор на 
внутриполитическую обстановку. 
 
2.2 Международно-правовой гуманитарный контроль в Сирийском 
конфликте: информационное освещение Франции 
Сирийский конфликт глубоко интернационализирован, а его 
последствия имеют значение не только для ближневосточного региона, но и 
для всей современной системы международных отношений. Не остаётся 
сомнений, что война в Сирии подрывает основы международного права. В 
данной связи представляется важным рассмотрение основных аспектов 
международно-правового урегулирования с точки зрения французских СМИ. 
Редакция газеты Le Monde подчёркивала, что борьба с Исламским 
государством в Сирии нанесла огромный ущерб и стала причиной 
бесчисленных гуманитарных последствий. Как отмечали корреспонденты 
газеты, проблемы состоят в том, чтобы не только сохранить страну, но и 
возродить социальную структуру, построить прочный мир. Автор статьи 
поднимал проблему «исключительности», делая акцент на том, что 
международные нормы и гуманитарное право не должны иметь вариантов 
трактовки
64
.  
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Освещая конфликт в Сирии с точки зрения международно-правовых 
аспектов, большое внимание французские масс-медиа уделяли нарушениям 
международного гуманитарного права, преступлениям против человечности 
и вопросу использования химического оружия. Наибольшее внимание 
прессы было обращено к ООН как институту, призванному обеспечивать 
соблюдение международного права. Обращаясь к вопросу о первоочередной 
роли ООН в разрешении конфликтов, глава международной ассоциации 
демократических юристов Роланд Вейль напоминал: «С 1945 г. существует 
Устав Организации Объединенных Наций, который запрещает всем 
государствам применять силу или угрожать применением силы в разрешении 
межгосударственных разногласий. Причем только Совет Безопасности имеет 
такое право в целях поддержания или восстановления мира, а вето 
предназначено для предотвращения злоупотребления этим правом. СБ ООН 
отвечает за создание общей программы разоружения. Исключена даже 
превентивная защита, которая часто являлась замаскированной агрессией. 
Мир отныне основан на суверенитете народов в их взаимном уважении и 
равенстве, исключена иностранная интервенция. Тем не менее, Сирийский 
конфликт показал нежизнеспособность данной системы». Автор статьи 
подчёркивал, что хоть Устав ООН и давал народам политическую власть, 
однако Бреттон-Вудская система позволила мировым гегемонам найти 
другие рычаги доминирования – экономические. Это Роланд Вейль и 
называет причиной несовершенства современной системы международно-
правового порядка и поводом для очередных конфликтов, в том числе и 
войны в Сирии
65
. Критика в адрес ООН как института, призванного 
способствовать урегулированию международных споров, звучала и из уст 
французского социолога Жана Циглера. По его мнению, сегодня мы 
столкнулись с серьезным кризисом Организации Объединенных Наций. «То, 
что происходит в Сирии, - ужасающе. ООН парализована из-за восьмого по 
счёту вето России по этому вопросу. Мы должны отменить право вето чтобы 
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выбраться из этого тупика», - заявляет Циглер в интервью издательству 
L’Humanité. Кроме того, социолог напоминал, что в 2006 г., оставив свой 
пост генерального секретаря, Кофи Аннан предложил свой проект реформы: 
исключить право вето, а также усовершенствовать систему работы Совета 
Безопасности. Идеи К. Аннана казались французскому социологу 
актуальными и жизнеспособными в сложившейся обстановке
66
. 
Во французской прессе детально освещалась гуманитарная обстановка 
в Сирии и меры её стабилизации. Редакция Le Figaro, со ссылкой на эксперта 
ООН, отмечала, что санкционная политика в отношении Сирии усугубляла 
гуманитарный кризис. Напомним, что односторонние санкции против 
Сирийской Арабской Республики затронули преимущественно 
энергетический и финансовый сектор. «Санкционная политика имеет прямое 
воздействие на систему здравоохранения, а также усугубляет 
продовольственный кризис, затрагивая беднейшие слои населения», - 
цитировало издательство эксперта ООН. Кроме того, Le Figaro подчёркивало 
важность совместных усилий государств по преодолению экономического 
кризиса в Сирии
67
. Освещая основные шаги мирового сообщества в области 
нормализации гуманитарной обстановки, французская пресса делала акцент 
на помощи беженцам со стороны ООН и национальных государств.  Так, 
отчитываясь о создании специализированных лагерей для беженцев, 
редакция La Tribune подчёркивала важность обеспечения максимального 
комфорта для сирийских беженцев, познавших ужасы войны. Со ссылкой на 
выступление мэра Парижа Анн Идальго, издательство отмечало, что новый 
лагерь в пригороде Парижа, сделанный по подобию лагеря Гранд-Синте на 
Севере, будет уважать «нормативные условия» введенные ООН
68
. 
Примечательно, что в вопросах институционального международно-
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правового урегулирования французские СМИ уделяло большое внимание 
проблеме финансирования миссий по поддержанию мира в таких «горячих 
точках» как Сирия. «В Сирии, где 13,5 миллиона человек нуждаются в 
помощи, потребность в гуманитарной помощи должна «расти 
пропорционально», если не будет найдено никакого политического 
решения», - говорил руководитель миротворческой миссии в Сирии Стивен 
О'Брайен в интервью редакции La Tribune. Комментируя данное заявление, 
корреспондент La Tribune напоминал, что сумма, необходимая на 
миротворчество в 2012 г. втрое превышает сумму, выделенную на 2011 г. 
Чтобы помочь почти 93 миллионам людей, пострадавшим результате 
конфликтов и стихийных бедствий, Организации Объединенных Наций 
потребуется 20,9 млрд. евро, в основном для финансирования гуманитарных 
программ в Сирии, Йемене, Ираке и Южном Судане
69
. Таким образом, 
можно сказать, что при освещении контроля в Сирийском конфликте с точки 
зрения международного гуманитарного права был сделан акцент на 
проблемы финансирования миротворческих миссий, а также вопросах 
социально-экономической стабилизации. 
Не менее остро в СМИ Франции обсуждалась проблема применения 
химического оружия в Сирии, а также легитимность и правомерность 
«военных интервенций» как со стороны России, так и со стороны западной 
коалиции. Так, редакция Le Figaro подчёркивала важность слов, 
произнесенных генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем по 
проблеме использования химического оружия в Сирии. Как сообщали 
корреспонденты журнала, генеральный секретарь призвал Совет 
Безопасности возобновить усилия по поиску и наказанию лиц, ответственных 
за химические атаки в Сирии. «Использование химического оружия в 
Сирийском конфликте, который длится почти семь лет, серьезно подрывает 
всеобщий запрет на использование этого вида оружия массового 
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уничтожения. Если снова будет зафиксировано использование химического 
оружия в Сирии, международное сообщество должно будет найти 
подходящий способ определить виновных и привлечь их к ответственности», 
- цитировало генерального секретаря ООН издательство Le Figarо
70
. 
Признавая сложность и значимость проблемы использования химического 
оружия, СМИ Франции подчёркивали, что существует две конкурирующие 
стороны: США и Россия. Говоря о двух предложенных резолюциях, редакция 
Le Monde склонялась к американскому проекту. В тексте американской 
резолюции, как сообщало издательство, предусматривалось создание 
механизма расследования, схожего с заблокированной в ноябре 2017 г. 
российским вето комиссией. При этом Le Monde цитировала Сергея Лаврова: 
«Москва представит проект резолюции в ООН, требующий расследования. 
Мы заинтересованы в независимых экспертах ОЗХО»
71
. Вместе с тем, Le 
Parisien отмечала, что по мнению американских экспертов, Россия 
подозревалась во взломе сайта ОЗХО в целях предотвращения обнаружения 
доказательств использования химоружия
72
. Анализируя проблему 
международно-правового контроля за использованием химического оружия, 
французские СМИ говорят о «проблеме российского вето» и 
«парализованности ООН». Звучит критика в адрес самого Совета 
Безопасности ООН, масс-медиа заявляют о несовершенстве его структуры. 
Некоторые аналитики констатируют, что единственный способ разрешить 
проблему – лишить Москву права вето. 
Следует отметить, что в целях освещения международно-правового 
урегулирования войны в Сирии французские масс-медиа информировали 
общественность о ходе переговорного процесса. Трактовка встречи в Париже 
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в декабре 2015 г. во французской прессе была весьма оптимистична. 
Подчёркивалась важность присутствия сторон конфликта, выражалась 
надежда на дальнейшее урегулирование конфликта в Сирии. 
Корреспонденты l’Humanité цитировали госсекретаря США Дж. Керри, 
назвавшего встречу «важным шагом в процессе, начатом 14 ноября в Вене» и 
отметившего, что «у России и Ирана другое видение на этот счет»
73
. 
Примечательно, что не все этапы переговорного процесса 
воспринимались французскими СМИ с таким воодушевлением. Саммит в 
Сочи, состоявшийся в ноябре 2017 г., как отмечало издательство Le Monde, 
готовился Россией не один месяц и был призван «превратить военные успехи 
российского правительства в политические решения». Сложности 
выражались в постоянном переносе заседаний, одним словом: саммит не 
оправдал ожиданий. Хотя количество сторонников Б. Асада и было 
ограничено, недоверие оппозиции не удалось преодолеть. По мнению 
корреспондентов Le Monde, череда неудач в Вене и Сочи подрывала процесс 
мирного урегулирования
74
. Таким образом, переговорный процесс как 
основная ступень международно-правового урегулирования был оценен 
французскими СМИ неоднозначно. Это зависело в первую очередь от 
«уровня представленности» сторон конфликта, что обуславливало 
«демократичность» переговорного процесса. 
Проанализировав освещенность французскими масс-медиа 
международно-правовых аспектов Сирийского конфликта, можно сказать, 
что в наибольшей степени внимание уделено контролю за соблюдением прав 
человека, международного гуманитарного права и проблеме использования 
химического оружия. Наибольший резонанс в СМИ Франции вызывают 
случаи преступления против человечности, сделан акцент на роли ООН в 
урегулировании сирийской проблемы. 
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2.3 Российское участие в войне в Сирии в трактовке ведущих 
информационных порталов Франции 
В условиях интернационализации Сирийского конфликта Российская 
Федерация принимает непосредственное участие в процессе мирного 
урегулирования и, как и многие игроки на мировой арене, преследует 
собственные интересы в регионе. Следует отметить, что после военного 
вмешательства России в конфликт в 2015 г. интерес со стороны иностранных 
СМИ к её внешнеполитической стратегии в ближневосточном регионе 
чрезмерно возрос. Французские масс-медиа не являются исключением. 
Примечательно, что даже при условии общепринятой враждебной риторики 
западных СМИ по поводу политики Российской Федерации в Сирии, можно 
говорить о весьма неоднозначном отношении масс-медиа Франции к 
российскому участию в войне. 
Оценивая вмешательство российских властей в войну в Сирии, масс-
медиа Франции подчёркивали его успешность: «Военная операция России 
в Сирии, начавшаяся в сентябре 2015 г., увенчалась успехом. Россия хоть и 
развернула полномасштабное наступление без согласия великих держав, 
достигла своих целей и интересов в регионе», - подчёркивала редакция Le 
Figaro. Тем не менее, по мнению корреспондента Изабель Лассер, 
способность России влиять на положение дел регионе оставалась 
незначительной. «Россия хотела объединить своих союзников и тех, кто 
сохраняет приверженность делу. Здесь скорее говорится о соглашении, 
нежели о настоящем дипломатическом проекте», - отмечал Жан-Клод 
Куссеран. Мир, заключенный Москвой, не был убедителен ни для сирийской 
оппозиции, ни для курдов. «Цель России заключается в сохранении контроля 
над ситуацией, в целях контроля повестки дня. Но существует 
несоответствие между великодержавными амбициями России и реальной 
ситуацией», - объяснял Жюльен Ночетти. Издательство Le Figaro полагало, 
что Россия перекрыла путь западной коалиции на Ближний Восток, нарушая 
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существующий баланс региональных сил. Она также доказала Европе 
и США, которые ее недооценивают, что «сила оружия ещё актуальна в XXI 
столетии»
75
. Безуспешность политических мероприятий России отмечало и 
издательство Le Monde. «За последние 15 лет Россия смогла проявить себя 
в военных вмешательствах на постсоветском пространстве, но не 
в дипломатической сфере», - сообщала редакция Le Monde со ссылкой на 
специалиста Фонда стратегических исследований Брюно Тертре
76
. 
«Разместив военный контингент в Сирии, Россия сохранила режим Башара 
Асада и заняла центральное место в региональном урегулировании», - 
подчёркивали корреспонденты Le Figaro
77
. 
 «Она расширила возможности резкого реагирования благодаря своей 
авиации», — уточнял дипломат Жан-Клод Куссеран. Одним из центральных 
приоритетов российского вмешательства в Сирии, по словам аналитиков Le 
Monde diplomatique, было восстановление военно-политических 
возможностей режима. Именно поэтому целью авиаударов сразу же стали все 
группы, которые представляли серьезную угрозу для Дамаска, в том числе те, 
кто не относились к радикальному исламизму и не считались 
«террористическими» на Западе. «Москва же утверждала, что идёт борьба с 
Исламским Государством», - констатировал аналитический центр Le Monde 
diplomatique. «Российской авиации быстро удалось выполнить две 
поставленные задачи. Во-первых, она увеличила шансы на выживание 
режима в долгосрочной перспективе. Во-вторых, она сделала невозможным 
формирование Западом бесполетной зоны и крайне маловероятным его 
прямое вмешательство против сирийских войск», -сообщали французские 
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аналитики
78
. При этом Россия не вызвала реальную неприязнь. Напротив, 
налажен диалог со всеми участниками в регионе: Турцией, Ираном, 
Саудовской Аравией, Израилем. По мнению французских аналитиков, это 
еще один рычаг, который использовал Кремль в попытках превратить 
военную победу в дипломатический успех
79
. «Москва является ключом 
к разрешению конфликта в Сирийской Арабской Республике, но это не 
единственный ключ», - констатировали французские журналисты. По их 
мнению, Россия представляется неспособной самостоятельно разрешить 
ситуацию и это дает повод для возобновления переговоров в Женеве, 
которые служат плацдармом для международного сотрудничества по 
сирийскому вопросу. Кроме того, по мнению редакции Le Monde, 
восстановление страны невозможно без инвестиций Запада и стран 
Персидского залива. Франция намеревается сформировать более «широкий 
и инклюзивный» формат, который должен включать в себя не только США 
и Великобританию, но страны вроде Иордании и Саудовской Аравии, чтобы 
тем самым сформировать более эффективный противовес России
80
. То есть, 
говоря о роли и месте России в сирийском вопросе, большинство СМИ 
Франции отмечали успешность силового вмешательства, но говорили о 
нивелировании его значимости на фоне дипломатических провалов. В мире 
французских средств массовой информации существовали и иные гипотезы о 
положении России в сирийской проблеме. Так, корреспондент Le Monde 
Жан-Пьер Филиу говорил о бедственном положении России, последовавшем 
за военной интервенцией в сентябре 2015 г. По его мнению, Россия попросту 
стала заложницей ситуации: «Б. Асад смог убедить Москву, что сохранение 
его режима чрезвычайно важно для стратегии Кремля на Ближнем Востоке. 
Поддержка российской авиации позволила сирийской диктатуре вести 
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неприкрытую агрессию против собственного народа. При этом, вето 
Российской Федерации в Совете Безопасности ООН обеспечивало ему 
безнаказанность. Как бы то ни было, позиции сил Асада ослабели настолько, 
что российскому правительству ничего не оставалось как перейти к военной 
интервенции». При этом, отмечало издательство Le Monde, В.В. Путин сам 
загнал себя в ловушку, сделав ставку на безусловную защиту «суверенитета» 
режима Асада, то есть, лишив себя любых возможностей для эффективного 
давления на Дамаск
81
. 
Большое внимание во французских масс-медиа было уделено реакции 
Российской Федерации на военную операцию западных союзников в апреле 
2018 г. «Москва пассивно взирала на падающие в Сирии западные ракеты, 
хотя и обещала ответить на любую «западную» агрессию в отношении его 
союзника Башара Асада. У специалистов нет единого мнения о том, с чем 
связана подобная сдержанность», - заявлял корреспондент Europe 1 
Эммануэль Гринспан. По мнению журналистов французских масс-медиа, 
В.В. Путин довольствовался очень жестким заявлением, но дальше этого 
дело не пошло. Эммануэль Гринспан объяснял это тем, что военные средства 
России не способны были сбить ракеты западной коалиции. Существовала и 
другая гипотеза пассивности Кремля: «Цель России в Сирии – не защита 
режима Асада, а защита себя. Москва стремится остановить США 
и Европейский Союз, преследующих собственные далеко идущие интересы в 
регионе. Кроме того, российское правительство использовало возможность 
продемонстрировать военную мощь»
82
. Аналитики Le Monde diplomatique 
констатировали, что, несмотря на удары США, Великобритании и Франции 
по сирийским военным объектам, Москва не воспринимала их намерения в 
регионе всерьёз. «Российские стратеги полагали, что те 
не продемонстрировали настоящей готовности участвовать в сирийских 
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делах», - заявляло издательство
83
. Примечательно, что военная операция 
западной коалиции в апреле 2018 г. не была неожиданностью для 
французских масс-медиа. «С точки зрения эффективности, франко-
американский налет упростит задачу французов и увеличит шансы 
на достижение цели. Непонятно, какой будет реакция России в случае 
совместного удара Франции и США. Во время налета США в апреле 2017 г. 
Москва была предупреждена и своевременно отвела свои войска», - 
сообщала Libération
84
. Схожую точку зрения выражал корреспондент 
издательства Atlantico: «Несмотря на относительно воинственные заявления 
Москвы, я не думаю, что президент В.В. Путин стремится к эскалации, 
которая, без сомнения, способная привести к третьей мировой войне. Б. Асад 
не стоит такого самоотречения и огромных жертв. Для Москвы попросту 
важно сохранение режима Асада, но не более. В то же время Россия может 
нарастить «классические» бомбардировки зон мятежников, даже тех, 
которых считают «умеренными» на Западе. Поэтому всем следует сохранить 
хладнокровие в этот непростой период, когда возможны разного рода 
эксцессы. Политическое руководство преследует собственные цели, однако я 
сомневаюсь, что кто-то готов ввязаться в неконтролируемую военную 
авантюру. Лидеры стремятся в первую очередь показать свой авторитет 
во внешней политике, причем зачастую во внутриполитических целях»
85
. 
Во французской прессе можно было уловить ноты предостережения от 
участия в «авантюре» Запада. «Стоит лишь поднять глаза и взглянуть 
на ситуацию в целом, и тогда можно заметить, что последние события 
в Сирии являются частью глобального стратегического контекста, который 
вызывает серьёзные опасения насчет Европы и в первую очередь Франции. 
Она рискует оказаться в первых рядах чужой для нее войны и должна будет 
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расплачиваться за нее», - отмечала президент экспертной группы Geopragma 
Каролин Галактерос. Оценивая ситуацию в целом, редакция Le Figaro 
признавалась: «Нынешние события, как и многие другие происшествия, 
указывают на одно очень опасное явление: подмену действительности даже 
не искаженным ее отражением, а совершенно иной действительностью, 
возврат соблазна превентивной войны без суда и следствия. Чрезвычайно 
серьезный вопрос для самой сути международной политики»
86
. 
Не менее остро французские масс-медиа реагировали непосредственно 
на проблему использования химического оружия в Сирии. Одно из ведущих 
информагентств Франции Atlantico сообщало, что российский телеканал 
опубликовал видео, из которого следовало, что химические атаки в Сирии 
были всего лишь постановкой
87
. Издательство Le Monde обращало внимание 
на то, что только одна группа российских экспертов ненадолго посетила 
сирийскую Думу 9 апреля, чтобы осмотреть один из объектов, подвергшихся 
ударам двумя днями ранее. «Заявив, что они взяли образцы, 11 апреля 
Москва сделала вывод, что в Думе не использовалось химическое оружие и 
вновь обвинила «белые каски» в инсценировке», - сообщали корреспонденты 
Le Monde
88
. 
При всём скептицизме французских средств массовой информации по 
поводу роли и места России в Сирийском конфликте, предположения о 
возможном российско-французском сотрудничестве по данному вопросу – 
далеко не редкость. Так, корреспондент Le Figaro Рено Жерар отмечал 
(февраль 2018): «У Франции с Россией есть четыре общих интереса 
на Ближнем Востоке. Во-первых, мы вместе воюем против одного врага, 
суннитского джихадизма, который убивает детей на улицах наших городов. 
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Во-вторых, мы ощущаем себя естественными защитниками восточных 
христиан с последнего века Османской империи. В-третьих, у нас одна 
позиция по курдскому вопросу: мы говорим «нет» независимому государству 
(оно совершенно неприемлемо для четырех стран, где проживают эти 
потомки мидийцев), и «да» автономии Сирийского Курдистана, а также 
поддерживаем возобновление диалога Анкары с РПК, который велся с 2012 
по 2015 г. и был остановлен президентом Эрдоганом по предвыборным 
соображениям. В-четвертых, мы с Россией выступаем за сохранение 
подписанного 14 июля 2015 г. международного соглашения о добровольном 
отказе Ирана от ядерной программы, которое администрация Трампа 
попыталась подорвать». Тем не менее, подчёркивала редакция Le Figaro, это 
совсем не означает, что мы поддерживаем выбранную Москвой 
внешнеполитическую стратегию. «Мы будем и дальше считать, что ее 
вмешательство на Украине не отвечает ее долгосрочным интересам, и что 
в Сибири у нее и так достаточно территорий для развития. Мы будем 
и дальше сожалеть о том, что за 17 лет у власти В.В. Путин так и не 
сформировал в стране правовое государство, а также подталкивать его 
к этому в течение шести лет его будущего мандата. 
Как бы то ни было, с учетом формирования новых альянсов, которые 
готовятся к войне на Ближнем Востоке (ось Америка-Израиль-Саудовская 
Аравия против оси Турция-Иран-Россия), с перспективой эскалации 
напряженности вплоть до полномасштабного конфликта, Россия становится 
ключевой фигурой, на которую нам нужно сделать ставку, чтобы умерить 
антикурдскую паранойю Анкары и антиизраильскую риторику Тегерана. 
Этого требуют от нас реализм, стремление к миру и долгосрочные 
интересы», - заявлял Рено Жерар
89
. Похожей позиции придерживались и 
корреспонденты Le Monde: «В Сирии Владимир Путин поддерживает режим 
Башара Асада и не хочет (или не может) заставить того принять логику 
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переговоров с оппозицией под эгидой ООН, которые призваны заложить 
основы политического переходного процесса. Как бы то ни было, 
французская дипломатия считает Москву ключевым партнером». «У нас 
имеется множество разногласий с Россией, однако есть у нас и общие 
интересы», - цитировало министра иностранных дел Жана-Ив Ле 
издательство
90
. 
Вместе с тем, многочисленными представлялись негативные оценки 
российско-французских отношений в контексте сирийской проблемы. Со 
ссылкой на экс-посла Евросоюза в Российской Федерации Le Monde 
сообщала, что не представлялось возможным оптимистично относиться к 
улучшению отношений между Парижем и Москвой по сирийской проблеме. 
«Наши различия в принципах европейской безопасности особенно широки», 
- отмечал Вигаудас Ушацкас в интервью издательству Le Monde
91
.  
Чрезвычайно широко во французских СМИ представлен спектр статей 
о формировании оси Москва-Тегеран-Анкара. Освещая астанинский процесс, 
редакция Le Monde отмечала, что Турция и Россия, которые поддерживают 
противоборствующие стороны в Сирии, в последние месяцы отложили свои 
разногласия, пытаясь достичь урегулирования, чтобы положить конец 
сирийскому конфликту, из-за которого начиная с 2011 г. гибнут сотни тысяч 
людей. По словам французских корреспондентов, Москва и Тегеран, 
союзники режима Дамаска, и Анкара, которая поддерживают повстанцев, 
объявили 15 сентября в Астане о договоренности установить так называемые 
«зоны деэскалалии» в Сирийской Арабской Республике. Французскими масс-
медиа подчёркивалось, что данный союз может свидетельствовать о том, что 
существует реальный путь для политического урегулирования в Сирии
92
. 
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Проанализировав позицию французских масс-медиа по вопросу 
российского участия в Сирийской войне, можно прийти к ряду 
умозаключений. Во-первых, по мнению ведущих издательств Франции, 
военная операция России в Сирии увенчалась успехом, но не принесла 
дипломатических плодов. Французская пресса отмечает низкий уровень 
политического влияния Российской Федерации. Примечательно, что средства 
массовой информации Французской Республики хоть и говорят о глубинных 
противоречиях по вопросам использования химического оружия и 
расстановки сил в регионе, но всё же допускают мысль о франко-российском 
сотрудничестве на этой «неплодородной» почве. По их мнению, Франции не 
всегда необходимо участвовать в авантюрах Запада. Некоторые аналитики, 
характеризуя отношения с Россией, призывают помочь последней 
сформировать «правовое государство». В целом, общая риторика 
французских СМИ выстраивается враждебно по вопросу российского 
участия в войне в Сирии, но военная мощь, продемонстрированная 
российским правительством, вызывает уважение. 
 
2.4 Французские СМИ: американский фактор в сирийском конфликте 
На современном этапе развития конфликта в Сирийской Арабской 
Республике не остаётся сомнения, что США являются весомым игроком в 
регионе. Именно поэтому так важно рассмотреть информационную политику 
Франции в отношении «американского фактора» в сирийской войне. 
Говоря о внешнеполитической стратегии Пентагона на Ближнем 
Востоке, СМИ подчёркивали непредсказуемость действий администрации 
Трампа, звучит критика в его адрес. Французские масс-медиа утверждали, 
что к 2017 г. Соединённые Штаты оказались в небывалой со времен Второй 
мировой войны дипломатической изоляции
93
. Необходимо упомянуть, что 
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ведущие информагентства Французской Республики были настроены 
скептически не только к заявлениям Д. Трампа по Ближнему Востоку, но и к 
его внутриполитической стратегии. Негативная оценка миграционной 
доктрины американского президента звучала почти во всех средствах 
массовой информации
94
. Кроме того, французские эксперты отмечали угрозу 
финансированию ООН после прихода к власти Д. Трампа, что не могло не 
огорчать часть французских издательств, питающих надежды о мирном 
урегулировании Сирийского конфликта под эгидой миротворческих сил 
ООН
95
. 
Французские СМИ подчёркивали, что Соединённые Штаты имели ряд 
национальных интересов в Сирии. Среди основных приоритетов Пентагона 
выделяли укрепление своих позиций в Сирии путём умножения военных баз. 
Информагентство Press TV   утверждало, что по состоянию на 2017 г. их 
насчитывалось около четырнадцати, двенадцать из которых – на северо-
востоке, а остальные две – на юге страны. Кроме того, масс-медиа 
Французской Республики предполагали, что США строят далеко идущие 
планы по созданию подконтрольной им курдской автономии. Одним из 
намерений французская пресса считала создание противовеса российскому 
влиянию в Сирии. «Все шаги, предпринятые американцами для укрепления 
своих позиций в Сирии, являются частью серии усилий по компенсации их 
неудач на внешнеполитической арене», - констатировал корреспондент 
информагентства Press TV
96
. 
С высокой долей энтузиазма французские масс-медиа оценивали удары 
США по Сирии в апреле 2017 г. «Многие поговаривали о неспособности 
Дональда Трампа разработать международную стратегию, обвиняли его в 
сближении с Москвой, как вдруг Дональд Трамп вспомнил о своих 
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европейских союзниках. В результате европейские лидеры сплотились 
позади него, готовые к битве. Франсуа Олланд теперь готов идти дальше и, 
почему бы и нет, запустить пару ракет по базам сирийской армии. Англичане 
также нашли своего предводителя в лице американского президента», - 
сообщала L’Humanité
97
. Однако существовали и более осторожные оценки 
акта агрессии Пентагона: корреспондент L’Humanité Гаэль де Сантис 
утверждал, что решение президента Дональда Трампа, вероятно, усилит  
напряженность и будет только «подливать масло в огонь» на Ближнем 
Востоке
98
. 
Большое внимание во французских масс-медиа уделено рассмотрению 
двусторонних отношений Вашингтон-Тегеран. В первом случае делается 
акцент на иранскую ядерную программу, но вместе с тем, отмечаются 
сложности в отношениях США с Саудовской Аравией в контексте сирийской 
проблемы. «Вашингтон отворачивается от аравийских союзников в сторону 
Тегерана. После событий 11 сентября 2011 г. Пентагон осознал, что 
угрожающий им цивилизационный конфликт связан с особой формой ислама 
– ваххабизмом.  В данной связи нельзя не упомянуть Саудовскую Аравию и 
Катар, где ваххабизм получил наибольшее развитие. Американцы не могут 
не видеть, что подавляющее большинство потрясших западный мир за 
последнюю четверть века терактов совершили именно последователи 
ваххабизма, зачастую выходцы из Саудовской Аравии», - сообщала 
Аtlantico
99
. 
Говоря о сирийской проблеме, французские СМИ пристально следили 
и за развитием американо-турецких отношений. Отмечалось, что решение 
Пентагона о поставке оружия сирийским курдам способно полностью 
перечеркнуть все дипломатические контакты между странами. «Решение 
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администрации Трампа вооружить курдских ополченцев в Сирии весьма 
опрометчиво. Напомним, что для борьбы с Исламским государством в Ракке, 
де-факто столице джихадистов, сирийским курдам было предоставлено 
легкое вооружение, боеприпасы, пулеметы, бронетранспортеры и 
инженерное оборудование. Подобный шаг стал поворотным для 
администрации США, которая до сих пор отказывалась идти против Турции, 
члена НАТО и стратегического союзника Вашингтона», - сообщала 
L’Humanité
100
. 
Большое внимание со стороны масс-медиа Франции было уделено 
совместной военной операции США, Франции и Великобритании. Так, 
характеризуя действия западных союзников по Сирии в апреле 2018 г., 
издательство Atlantico заявляло: «Единственные, у кого есть достаточные 
силы для нанесения значительных ударов по Сирии, это, в первую очередь, 
американцы, у которых имеется множество баз в регионе и корабли 
в Средиземном море и Персидском заливе. Далее идут французы с куда более 
скромными ресурсами. Речь может идти о размещенных в Иордании 
самолетах или же дальнем рейде из Франции. Не стоит забывать и о фрегате 
«Аквитания», который сейчас находится в Восточном Средиземноморье»
101
. 
В этой связи французские журналисты отмечали пассивность России, но 
цитировали своих американских коллег. «По данным Департамента 
внутренней безопасности США, 16 апреля был совершен ряд кибератак со 
стороны Кремля, что привело к эскалации напряженности между 
Вашингтоном и Москвой», - сообщала редакция Le Monde. По данному 
вопросу французскими корреспондентами подчёркивалось, что с высокой 
долей вероятности это ответ России на военную операцию западной коали- 
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 ции
102
.  
Не менее часто во французской прессе встречается оценка российско-
американских взаимоотношений. Как подчёркивало издательство La revue 
géopolitique, для ядерных сверхдержав, Соединенных Штатов и России, 
чрезвычайно важно сохранять рассудительность в сирийском вопросе. Кроме 
того, отмечалась разность интересов Москвы и Вашингтона. «Для США Асад 
потерял всякую легитимность после репрессий в ходе гражданской войны. 
Для России же официальный Дамаск – жертва войны, подпитываемой 
оружием, финансами и человеческими ресурсами со стороны Соединённых 
Штатов», - отмечал французский исследователь Джиби Соу. Кроме того, он 
делал вывод о том, что, по-видимому, военное присутствие США в Сирии, по 
крайней мере, официальное, больше не кажется необходимым, Соединенные 
Штаты признали свое поражение. Тем не менее, уверял Джиби Соу, борьба 
будет продолжаться на политическом поприще, где США кажутся более 
опытными игроками. В целом, освещая российско-американские отношения, 
французские журналисты сходились во мнении, что, если бы Вашингтон и 
Москва могли объединить усилия для борьбы с Исламским государством, 
отбросив при этом свои амбиции, можно было бы говорить о возможности 
строительства демократичного и светского будущего для сирийского 
народа
103
. 
Проанализировав освещение американского фактора в сирийской 
проблеме во французских масс-медиа, можно сделать ряд неоднозначных 
выводов. Во-первых, большое внимание со стороны французской прессы 
уделено личности Дональда Трампа, а также критике его решений. Во-
вторых, характеристика состояния американо-французских отношений 
практически отсутствует, но в материалах периодической печати чётко 
прослеживается аксиома: Франция – верный союзник США по любому 
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вопросу. В-третьих, стоит отметить большой интерес со стороны 
французской прессы к отношениям Пентагона с Ираном, Саудовской 
Аравией и Турцией по сирийской проблеме. И наконец, широко освещается 
линия взаимоотношений России и США, причём СМИ Франции утверждают, 
что если Россия однозначно лидирует в военном аспекте сирийского 
конфликта, то у США явное преимущество на дипломатическом поприще. 
Итак, был проведен анализ глобальных последствий сирийского 
конфликта, попыток международно-правового контроля в Сирии, а также 
американского и российского факторов в трактовке французских масс-медиа. 
Исходя из полученных результатов, мы можем сделать ряд выводов.  
Наиболее волнующие мир французских медиа вопросы – миграция как 
следствие войны в Сирии и гуманитарный кризис в ближневосточном 
регионе. Вмешательство Франции в Сирийский конфликт – предмет споров 
французских аналитиков и журналистов. Одни просят отбросить свои 
внешнеполитические амбиции, прекратить разорение бюджета военными 
операциями и ужесточить миграционную политику. Другие говорят о 
внешнеполитической миссии Франции и её долге помочь своим верным 
союзникам в ЕС и за океаном. С точки зрения международно-правовых 
аспектов Сирийского конфликта, французские СМИ наиболее озадачены 
проблемами несоблюдения прав человека, нивелирования основ 
международного гуманитарного права и использования химического оружия. 
Крайне остро во французских изданиях обсуждается вопрос о роли ООН в 
урегулировании сирийской проблемы. Звучат призывы к реформированию 
Совета Безопасности, а также лишению России права вето. Говоря о 
российском участии в Сирийской войне, французские средства массовой 
информации подчёркивают, что хоть военная интервенция Москвы и 
увенчалась успехом, но существует заметное отставание Кремля на 
дипломатическом поприще. Пресса Французской Республики заявляет о 
неодобрении внешней политики России, но при этом не отрицает 
возможность франко-российского сотрудничества по Сирии. Кроме того, во 
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французских масс-медиа существует идея «помощи» России в формировании 
правового, демократического государства. При освещении американского 
фактора в Сирийской войне сделан упор на то, что Франция является 
безусловным союзником США по сирийской проблеме. Наиболее широко в 
СМИ Франции рассматривается линия взаимоотношений Москвы и 
Вашингтона. Примечательно, что, признавая видимое поражение Пентагона с 
точки зрения военного вмешательства, французские масс-медиа говорят о 
безусловном поражении Кремля в политике. Отмечается важность 
совместной борьбы Российской Федерации и Соединённых Штатов против 
международного терроризма. Об участии Франции в этом случае речи не 
идёт. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Сирийский конфликт – одна из центральных проблем современных 
международных отношений, предмет споров правительств на 
международной арене, причина геополитических сдвигов и гибели невинных 
сирийских граждан.  
Война в Сирии многогранна, а её последствия затрагивают интересы 
ведущих мировых держав. На современном этапе приходится говорить о 
высокой степени интернационализации конфликта в Сирийской Арабской 
Республике. Конфликт стал катализатором миграционного кризиса как в 
странах ближневосточного региона, так и в Евросоюзе. Боевые действия 
привели к социально-экономическому кризису в Ливии и Иордании, а также 
послужили благодатной почвой для распространения международного 
терроризма на европейский континент. Страны ЕС, в том числе и Франция, 
находятся сегодня в условиях социально-культурного кризиса.  
На современном этапе развития сирийского конфликта чрезвычайно 
высок уровень его медиатизации. В условиях информационной войны, 
развернувшейся вокруг сирийского кризиса, чрезвычайно важно понимать 
мотивы СМИ, а также оценивать уровень их влияния на обстановку. Не 
менее существенно выделить долю государственного участия в 
формировании информационной политики. 
За эмпирическую базу исследования были взяты французские СМИ, 
поскольку роль Франции как державы ЕС в ближневосточном регионе 
безусловно велика. В ходе обзора структуры французской прессы было 
установлен высокий уровень государственного влияния в системе средств 
массовой информации во Франции. Примечательно, что в системе 
французских масс-медиа тематическая классификация преобладает над 
идеологической. Это позволило детально проследить внешнеполитический 
вектор Франции в сирийском вопросе через призму масс-медиа. 
В результате проведённого анализа публикаций французских медиа 
было установлен ряд особенностей. В ходе рассмотрения начального этапа 
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гражданской войны в Сирии в трактовке французских СМИ можно 
констатировать однозначное восприятие войны как национально-
освободительного движения против режима Асада. Большое внимание со 
стороны французской прессы было уделено необходимости строительства 
демократичного общества в Сирии.  Оценивая заявления Б. Асада, пресса 
Франции отмечала их неэффективность и несвоевременность. Оппозиция же 
выступала пострадавшей стороной, был сделан акцент на нехватке 
вооружений в рядах повстанцев. Неоднократно подчёркивалась 
бесчеловечность применения химического оружия официальным Дамаском 
против населения Сирии. Характерным для французской прессы был акцент 
на личные мотивы повстанцев: угнетённые тираном люди вышли на улицы и 
получили зверский отпор со стороны правительства. 
При освещении войны в Сирии французские СМИ акцентировали 
внимание на её глобальных последствиях. В ходе исследования мы пришли к 
выводу об их неоднозначной трактовке. Наибольшее развитие в медийных 
материалах получили проблемы сирийского гуманитарного кризиса и 
миграции. В первом случае был сделан акцент на проблемах образования, 
здравоохранения и наркотрафика. Не менее детально был освещен 
экономический кризис, вызванный санкционной политикой Запада. Большое 
внимание уделялось нарушениям прав человека в зонах военных действий. 
Вместе с тем, в ходе освещения миграционного кризиса как следствия 
сирийской проблемы его негативные аспекты всячески нивелировались. 
Статьи о благотворном влиянии потока беженцев на европейскую экономику 
и лозунги понимания и принятия ближневосточной культуры – далеко не 
редкость во французской прессе. Во французских СМИ поднималась и 
проблема разрушения объектов культурного наследия Сирии в ходе боевых 
действий. Отмечалась готовность Парижа оказать помощь в этом вопросе. 
Примечательно, что, говоря о распространении терроризма, французские 
СМИ редко делали акцент на понимании его истоков. В целом, последствия 
войны в Сирии широко освещены масс-медиа Французской Республике. 
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Однако их трактовка зачастую радикально отличается от привычной 
российскому обществу. 
В ходе анализа представленности международно-правовых аспектов 
Сирийского конфликта во французской прессе было также выявлено 
множество особенностей. Можно с уверенностью сказать, что в наибольшей 
степени были освещены вопросы контроля за соблюдением прав человека и 
проблеме использования химического оружия. Не менее детально были 
рассмотрены проблемы мирного урегулирования конфликта под эгидой 
ООН, а также случаи нарушения международного гуманитарного права. 
Переговорный процесс как основная ступень международно-правового 
урегулирования получил широкое освещение в СМИ. Так, медиа Франции 
оценивали успешность переговоров в первую очередь по представленности 
сторон конфликта – официального Дамаска, оппозиции и других 
региональных игроков. Именно это, по их мнению, определяло 
эффективность договоренностей. Большое внимание в СМИ Франции было 
уделено ООН как наднациональному институту урегулирования конфликта. 
Нельзя сказать об однозначной оценке в медиа деятельности ООН по 
сирийской проблеме. С одной стороны, была явной критика в адрес 
институтов ООН, в первую очередь Совета Безопасности. Речь шла о его 
парализованности российским вето, необходимости реформирования самой 
системы ООН. Вместе с тем, некоторые французские журналисты говорили о 
необходимости международного расследования под эгидой ООН и 
незаконности действий государств в своих интересах без санкции всемирной 
организации. В целом, оценка успешности международно-правового 
контроля во французских медиа крайне неоднозначна и продиктована рядом 
факторов. 
В ходе исследования позиции французских масс-медиа по вопросу 
российского участия в Сирийской войне были сформулированы основные 
аспекты информационной политики. Так, французские СМИ отмечали 
низкий уровень политического влияния Российской Федерации наравне с 
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успешной военной операцией. Примечательно, что средства массовой 
информации Франции допускали потенциальную возможность 
сотрудничества с Россией по сирийской проблеме при условии её 
переориентирования на демократический лад. Следует отметить, что 
внимание французских журналистов привлекало взаимодействие между 
официальным Дамаском и Кремлём. В целом, даже при условии 
враждебности к Москве во французских СМИ, после военной операции в 
Сирии о России заговорили как о мировой сверхдержаве. 
Если обратиться к трактовке СМИ Франции американского участия в 
сирийской проблеме, можно отметить пристальное внимание к личности 
Дональда Трампа и его решениям по Сирии. Кроме того, если верить 
французской прессе, Париж почти всегда должен держаться своего верного 
союзника и «старшего брата» - США. Тем не менее, существуют и мнения о 
том, что Франция не всегда должна следовать своим амбициям и 
придерживаться западной риторики. 
Таким образом, можно утверждать, что во французских СМИ 
существуют различные точки зрения по основным составляющим 
Сирийского конфликта. Подавляющее большинство выбранных для 
исследования издательств занимают традиционно прозападную позицию, 
отмечая необходимость скоординированной работы с США и Евросоюзом. 
Вместе с тем можно уловить негодование ряда французских журналистов по 
вопросам финансирования «внешнеполитических авантюр» и скепсис 
относительно участия Франции в Сирийском конфликте. 
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